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“The gender and development paradigm is based in homogenous macro 
constructions of women; the use of women as symbols to explain some aspect 
of backwardness in traditional societies; the presumptions of women’s 
limited existing agency and the control over the direction of their future.” 
   (Singh 2007) 
 
“Third World Woman - an image which appears arbitrarily constructed…” 
(Mohanty 1984) 
 
The term ’Third World women’ has its connotations back in the history reflecting both the 
juxtaposition of developed and developing world, and the dichotomy based on sex. Third 
World woman is an unchanged term to illustrate stereotypical illustration of the weaker sex 
in less developed countries as something poor, uneducated, natural, nurturing and weak, or 
is it? Where are the origins of these categorizations of the feminine ‘Other’ and how 
different representations about Third World Women have been changing in time? Or do we 
have to settle on the above quotations of Singh (2007) and Mohanty (1984) who either sees 
the women of developing countries as the symbols of backwardness or random reflection 
of power structures of the world? 
In feminist theory it is widely recognized that gender (the socially and culturally 
constructed identities of being men and women) is actively produced in many different 
ways in our society and the representations of gender are entrenched into our everyday life 
(De Lauretis 1987, Butler 1990, De Beauvoir 1987/1972). One powerful tool creating these 
gender representations is the media. Media’s representational power to illustrate and 
portray someone as something arouses an interest also in development context: in which 
way the women of developing countries have been, and still are, represented in media? 
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This master’s thesis deals with Third World women’s representations in Finnish 
development journals Kehitysyhteistyö and Kehitys. The examination focuses on the 
degree of women related articles in these journals and the gender roles created on them. 
My main research question is: What kind of representations Finnish development journals 
create about Third World women and how these representations have been changing 
during the time? 
In addition I am eager to reflect the historical contexts and trends of development theories 
to these representations of Third World women. To seek the connection between 
worldwide development trends and local writings in Finnish development related journals 
is one of the interests in this thesis. Are the global ways of thinking and theorizing 
transferred directly to Finnish writings, or are there differences in the ways in which Third 
World women are illustrated in Finland’s scale? Do the differences in Finnish Third World 
women’s representations stand out from global trends? 
My interest towards this thesis’ topic aroused a couple of years ago when I was doing my 
minor subject in gender studies. In a final writing seminar I chose to write an essay about 
postcolonial feminism, which criticizes the ethnocentric viewpoints of feminist theory and 
eagers to open up the feminist discussion to a global level. Postcolonial feminism is a 
response to the fact that feminism seems to focus solely on women in western cultures and 
neglecting the voices of Third World Women. When getting feedback from the fellow 
students about the essay, they thought that the topic of my paper was quite unfamiliar to 
them and somehow odd in the field of feminist theory. To me it seemed that lack of self-
criticism within their own field of study was the reason why postcolonial feminism 
appeared so distant to them.  
Because postcolonial feminism seeks to account for the ways in which racism and long-
lasting political, economic and cultural effects of colonialism affect non-white, non-
western women in the postcolonial world, it is also possible to ask within this theory: how 
these effects affect representations of Third World women in development geography? 
How the global ‘Other’ is illustrated in our publications and what kind of speaker roles 
women in developing countries are having? Most importantly: are we as development 
geographers ready to see the possible stereotypes and over simplifications that have been 




In development geography, the dualism of developed and developing countries arouses 
interest towards the representations of Third World women. How the physical location of 
us and them is represented in development journalism and what kind of world view is 
geographically provided to the readers of Kehitysyhteistyö and Kehitys – journals? Where 
the Third World women are concretely positioned? Within my own field of study the aim 
is to awaken the traditional ways to speak about women of developing world, because the 
term is not only about geographical differences but as well as mental divergent. 
The relevance of this thesis topic is not only in the fields of development geography and 
feminism, but also in media criticism. It is not irrelevant in which way certain things or 
people are represented in media. In order to fully understand the power of representational 
media writing, it is important also to illustrate the interrelationship between media and 
women. Theme and standpoint choices within articles impact to readers’ understanding 
about the surrounding world and foreign cultures; this is the case also with Third World 
women. In order to understand the beginning’s illustration of Third World women as 
“poor, uneducated, natural, nurturing and weak”, it is relevant to ask what is the ‘reality’ 
that is portrayed next to Third World women, or is it reality at all?  
 
1.1 Structure of the thesis 
 
In this thesis two different theories from the fields of feminism and development studies 
are combined and the media theories are touched on in the context of discourse analysis of 
Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals. The multidisciplinary research enables the wide 
examination to this thesis’ topic and links the different theoretical debate under a one 
theme. Methods used are the content analysis in order to gain the quantitative data and the 
critical discourse analysis to point out the representational minefields illustrating Third 
World women. 
In Chapters 2-4, the essential theories and concepts of this theory are opened up. Chapter 
two focuses on the feminist theory and its viewpoints on gender. The focus in this chapter 
is to familiarize the reader to the origins of feminist theory and illustrate more closely the 
concept of postcolonial feminism which is framing the whole contemplation of this thesis. 
The third chapter concerns with the term ‘representation’ and its different connection to 
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this thesis. Within the same chapter media context becomes opened and observed next to 
the concepts of gender and representation. 
The fourth chapter focuses on development theories and frames the historical context of 
the thesis. By illustrating the different historical trends in development studies I am stating 
that the wider trends in a global scale having an effected on the Finnish development 
journalism and the representations of Third World women. Chapter four also opens up the 
approaches to development on Third World women according to two different 
classifications of two different theorists Janet Momsen and Caroline Moser. These two 
classifications of different policies facing women in development world frame the search 
for different representations of Third World women in Kehitysyhteistyö and Kehitys -
journals. 
After reflecting the theoretical background of my thesis at Chapters 2-4, Chapter five 
introduces the methodological tools: content analysis, discourse analysis and it’s under 
divisions: critical discourse analysis and feminist critical discourse analysis. By reflecting 
these under divisions I am verifying the standpoints from where I am doing this research 
and the tools to doing it. Similarly in this chapter the connection to representation is made 
visible in order to bind the whole package of theory and method together.  
The last chapters are owned to the analysis and reflection of the research. In Chapter 6, I 
am classifying my data into numeric form by the help of content analysis and critical 
discourse analysis is done in order to analyze the representations of Third World women. 
This kind of analysis based on interpretation can’t be totally objective, instead it is 
dependent on the observations of the researcher. For that reason also this thesis is open to 
various interpretations. Chapter 7 compiles the outcomes of results and reflects them on the 
theory related to it. 
 
1.2 Previous studies 
 
Gender perspectives and development journalism has been examined quite widely in 
different fields of research. Development studies, media and communication studies and 
gender studies have provided many master’s theses about development journalism and 
female representations. The field of chosen topics is wide and the scope and number of 
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researches is increasing all along. After introducing some research in general, I am 
focusing on two similar master’s theses of Mari Fisk (2010) and Riitta Manninen (2008) 
who both have written in their researches about Third World women’s representations.  
During the last decade in Finland, the examination of different representations of women 
has been in focus in master’s thesis in the field of feminist research and gender studies. For 
example the representation analysis has been done about Finnish female athletics in 
women’s magazines (Pelkonen 2009) and gender representations in James Bond movies 
(Eltonen 2004). It has also been examined that what kind of female representations the 
Finnish Cosmopolitan magazine creates (Hanhinen 2012) and how motherhood in different 
Finnish novels has been portrayed (Valtanen 2005). 
In media and communication studies, and studies related to it, development journalism has 
also been under examination. Development journalism has been analyzed from different 
perspectives like when examining the challenges of development journalism from 
reporter’s point of view (De Fresnes 2005) and analyzing the influence of development 
context to word choices in interviews (Huilaja 2007). Analysis of general problems within 
development journals have been under investigation by Mäkelä 2002, Kiljunen-
Ruotsalainen 2006 and Ilomäki 2010.  
Even within our department the University of Helsinki development geographers have 
conducted researches from the gender point of view. For example Heikuri (2006) has 
written about changes in Vietnamese women’s working lives, Itämäki (2010) about 
women’s fears and sexual harassment in Mexico City and Kontro (2011) examined disaster 
risk reduction from gender perspective in Nicaragua.  
It is obvious that the diversity of different gender and development related researches are 
wide. The gender mainstreaming has paid off and the gender perspective has encountered 
into different fields of research and multiple dissimilar departments at Universities around 
Finland. For this reason it is not surprise that two master’s theses have been written 
touching on the subject of my master’s thesis. Riitta Manninen wrote in 2008 about 
different Third World women related discourses in Kehitysuutiset –journal and Mari Fisk 
(2010) about Third World women’s representations in Helsingin Sanomat and STT’s 
(Finnish news agency) news. Both theses have been conducted in the communication 
related departments; the first one at the University of Helsinki and the latter at the 
University of Jyväskylä.  
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Manninen (2008) analyzed in her thesis articles of Kehitysuutiset –journal from the year 
2005 to 2006 and classified five different discourses that frame the women’s roles in 
development related journalism. The discourses are: equality, misery, change, heroism and 
a life story. She points out that the equality, misery and change discourses are highly 
sighted to the traditional way of illustrating the feminine ‘Other’ as passive, backward and 
subordinate. While the life story discourse and heroism discourses rises up the active and 
strong willing representation about Third World women.  
In her master’s thesis Fisk (2010) analyzed the representations of Third World women in a 
one-month period in June 2009 in Helsingin Sanomat. Her background in communication 
studies is shown in her analysis, where she also tries to discover the problems of a 
journalistic work process creating repeated and stagnant representations of women in the 
developing world. One outcome of her thesis is the classification of six different “Third 
World women representations”, three of them passive and other three active. Passive 
representations are: an outsider victim, observer and survivor and the actives are relative 
(mother, wife, daughter etc.), activist and agent (opinion leader).  
From my point of view both of these theses lack the context linkage to the examined 
topics. Both papers do a good analysis on the discourses and representations of Third 
World women, but do not manage to illustrate the circumstances or cultural reasons behind 
the stereotypical representations. Of course this is also due to the short time period that 
they are collecting their data from, but I would see that my thesis is capable of bringing the 
long term analysis to the representational changes relating to Third World women and 
more explicit context related analysis to the topic.  
 
1.3 Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals as moderators in Finnish 
development journalism 
 
Currently, the Ministry for Foreign Affairs of Finland publishes approximately fifty pages 
long Kehitys (development) –journal four times a year. The magazine is specialized in 
global development issues and development co-operation (Kehitys-Utveckling 2013). 
When first published in 1969 the above mentioned journal was called Kehitysyhteistyö 
(development co-operation) and was brought out three times a year on an average of 20 
pages. During over the forty year history of publishing the Ministry for Foreign Affairs of 
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Finland has maintained its role in the development related publisher and as a moderator of 
development dialogue.  
The status of former Kehitysyhteistyö and current Kehitys –journal is stable, journals have 
provided and still provide a neutral arena for authors to express their approaches towards 
development. This role of moderator has been chosen because the Ministry for Foreign 
Affairs of Finland announced already in 1969 that the articles with author’s signature are 
representing solely author’s own opinion and this trend occurs still today. In this way the 
Ministry opened up the possibility to discussion in the field of development in its 
publication still maintaining a neutral approach to the topic. In addition to the role of 
moderator the Kehitysyhteistyö –journal rose in to the position of information specialist 
when it came down to reporting Finland’s own development projects in the field and 
current global development trends.  
As stated the Kehitysyhteistyö/Kehitys –journals has increased its volume notably during 
the past 40 years (Figure 1). The history of publications can be divided into two periods: 
between years 1969 to 1989 of the Kehitysyhteistyö –journal and between years 1989-2009 
of the Kehitys –journal both reflecting topical issues of contemporary development debates 
and journalistic trends.  
 
 
Figure 1. Growth of Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals (in form of volume). The 

















Between years 1969-1989 the Kehitysyhteistyö –journal was mainly a small scale 
magazine and covered approximately 30 pages per publication. Chief editors were rarely 
changed and the continuum of certain main subjects created a story lines that could go on 
trough the publications and even for years. Also the authors of articles formed long lasting 
writing histories in Kehitysyhteistyö –journals. The journals in overall were mainly dealing 
some chosen themes for example agriculture, forestry, and children. The main focus was 
on providing updated information about how the Finnish development aid was working 
abroad and in which way our funds were located in the field. Finland’s political approach 
towards development aid was on highlight and the interests of different political parties 
were in core. The main context in this period’s articles laid in the bilateral development 
between Finland and target areas. 
In 1989, with the change of the journal’s title to a Kehitys started an 18-year long period of 
the chief editor Christian Sundgren. The new trends of debates and articles were mainly in 
the global sector and the Finlandization of the journal started to fade in front of worldwide 
connections. The volume of articles rose and added the number of pages to current near 60. 
The unconditional admiration of Finland’s own development co-operation started to 
crumble due to the contemporary political trends and critical approach started to illustrate 
the plots.  
All in all the Kehitysyhteistyö and Kehitys-journals have reflected Finland’s own 
developmental process during the decades. The beginning of development related 
discussion originally was launched by these publications of the Ministry of Foreign Affairs 
of Finland and the role of popular informant of development co-operation was given to 
these journals. The continuation of more than 40 years of publishing gives a great 
opportunity to both reflect the historical themes in past development discussion and also 
observe Finland own internal debate towards global trends. In this thesis the reflection of 
women based writing in Finland scale provides good perspectives to conduct analysis of 





Feminism has entailed, and still entails, a variety of approaches. Despite its diversity, 
feminism is often represented in everyday discussions as a platitude without further 
explanations. In this thesis, feminism is a theoretical framework providing a stand point 
from where to examine gender roles and inequalities which women do confront because of 
their sex. I consider that feminism is a political position aiming to understand the nature of 
gender inequality by examining women's social roles and lived experiences. In this 
chapter, I am giving an introduction to the topic and revealing the essential concepts of 
feminism. 
 
2.1. Three waves of feminism 
 
The wide field of feminist studies has been conceived by multiple ways and one way to 
systematize the history of feminism is to use a chronological approach. In feminism it is 
common to speak about the three waves of feminism: the first starting from the late 19
th
 
century, the second taking place in the 60s and 70s and the third occurring nowadays.  
The first wave feminism arose in the context of urban industrialism and liberal politics in 
the late 19
th
 century and early 20
th
 century, mainly in Europe and North America. The first 
wave demanded equal women’s rights and the focus was on suffrage. It highlighted the 
promotion of an equal contract, marriage, parenting and property rights for women. The 
goal of this wave was to open up opportunities for women and equal access to public life 
next to men.  
The second wave of feminism refers mostly to the radical feminism of the women’s 
liberation movement of the late 1960s and early 1970s. Some of the key struggles were 
around pay equity, domestic violence, sexism in the media and reproductive rights. 
Whereas the first wave of feminism was generally driven by middle class white women, 
the second wave drew in black women and developing nations.  
The third wave emerged from the mid-1990s onward, springing from the emergence of a 
new postcolonial and postsocialist world order, in the context of information society and 
global politics. Third wave feminism seeks to challenge essentialist definitions of sex, 
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gender, femininity and masculinity. This new approach focuses on the ambiguity of gender 
and sexuality and refuses to think in terms of "us women” or “womanhood”. Third wave 
feminists are engaged into developing theoretical and political approaches that honor 
contradictory experiences and deconstruct categorical thinking.  
 
2.2 Feminist theories 
 
Another way to conceive the feminist past is to study the differences between the main 
feminist theories. Beasley (1999: 51-64, 81-100) like Kaplan (1992) both divide the main 
categories of feminist studies into four: liberal feminism, socialist feminism, radical 
feminism and poststructuralist feminism. These theories are not discrete and they are 
incorporating earlier approaches with the new ones.  
Liberal feminism is the most widely known form of feminism and is often seen as 
synonymous with feminism in itself. In liberal feminism, women strive for equality with 
men in the public sphere. It is seen that the ‘artificial’ barriers preventing women’s 
participation in the public world. Liberal feminists argue that society holds the false belief 
that women are, by nature, less intellectually and physically capable than men and this 
ends up discriminating women in a public sphere. In liberal feminism, there is also a 
critical concern with the value of individual autonomy and freedom from supposedly 
needless restrictions by others (Beasley 1999: 51, Kaplan 1992). In media research the 
emphasis is given to constructed gender roles. The examination of gender roles for 
example analyzes the ways in which women’s action is portrayed, which features women 
do have in representations or what kind of power positions are given to women. The aim is 
to reveal distortions in the gender roles in general (Pietilä 2005: 335). 
In socialist (or Marxist) feminism the hierarchical class relations are seen as the source of 
oppression and the sexual oppression is solely a reflection of class power. Socialist 
feminism focuses upon both, the public and private spheres of women's life, and argues 
that liberation can only be achieved by stopping the economic and cultural origins of 
women's oppression. The focus in socialist feminism lies on labour and economics. Since 
labour is viewed as fundamental to all economic activity, the sexual division of labor 
which locks men and women in stereotypical occupational categories must be ceased 
(Beasley 1999: 60-62). Socialist feminism in media research examines how capitalist 
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concerns effect on the ways in which media represents women. How media for example 
may construct images and texts about working women when society’s need for women in 
the work force, or alternatively how women can be illustrated as housewives when it is 
economically beneficial (Kaplan 1992).  
Radical feminism pays attention to women’s oppression as a social order, which is 
dominated by men. Radical feminism posits the theory where, due to patriarchy, women 
are viewed as the ‘Other’ to the male norm, for that reason become systematically 
oppressed and marginalized. The focus is on the hypothesis where patriarchy power 
systems organize the society into relationships, which then enables the male supremacy to 
oppress women. This notion of shared oppression is connected to a strong emphasis on the 
sisterhood of women, which produces an idea stating that any woman has more in common 
with any other woman - regardless of class, race, nationality, age – than any woman has 
with any man (Beasley 1999: 53-55). Kaplan (1992) writes that radical feminist criticism 
towards media might lie in the depiction of traditional family life “as the solution for all 
ills” or forced heterosexual coupling being the naturalized way to portray women’s 
relationships with men. Also the illustrations of men as naturally dominant is one of the 
core issues in radical feminist media research.  
Poststructural feminism rejects the concept of women as a homogenous category and 
positions the emphasis on the differences, both within and between subjects. 
Poststructuralism in feminism denies the universalized and normalizing accounts of 
women as a group and highlights the contingent and discursive nature of all identities. In 
the core is the social construction of gendered subjectivities (Beasley 1999: 81-84). Kaplan 
(1992) adds that in this approach, the symbolic systems e.g. texts and images are analyzed 
in order to understand how we learn are taught to be what our culture calls “women” as 
opposing to what are called “men”. Pietilä (2005: 336) states that according to 
poststructuralist feminism language is not an unambiguous tool to illustrate the reality, but 
instead an ambiguous and complex system. Language becomes both constructive and 
socially contextualized.  
The aim of this short introduction about different feminist theories is to open up the wide 
diversity of the discipline. As we can see the targets of feminist theories may differ from 
radical feminism to more a moderate approach. It is still visible that the aims of all of these 
theories are to challenge the given, taken-for-granted, presuppositions about women in 
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general and question the power hierarchies related to the sex. Premise is that feminist 
critique takes down themes like oppressions, otherness and marginality. It is essential to 
understand the ways in which the above illustrated feminist theories aim to conceive the 
relation between women and men, and the concept of gender. 
 
2.3 Postcolonial feminism 
 
In relation to this thesis topic about the representations of Third World women of 
Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals, I would like to highlight one of the feminist 
theories, postcolonial feminism. Postcolonial feminism wells from the criticism towards 
western forms of feminism, notably radical feminism and liberal feminism. In the core is 
the critical aspect of universalization of women’s experiences.  
In feminist research the term postcolonialism shapes into a strong critical concept which 
highlights historical dichotomies and representation of power relations. Päivi Mattila and 
Elina Vuola (2007, 214) underline that the acknowledgment of representations and their 
context relation is a main premise in order to understand feminist postcolonialism. In this 
thesis I am focusing on the exercise of power and those forms that it may get in journals. 
Who has had the power to use representative power and in which way these power 
relations effect on current representation of Third World women? 
Postcolonial feminism has strong ties with indigenous movements and wider postcolonial 
theory and its interventions change both the configuration of eastern feminism and 
postcolonial theories. In other words, this means that the postcolonial questions are 
observed from a feminist perspective (Ponzanesi 2007). The definition of postcolonial is 
often opened up as a critical tool for exposing, studying and interrogating the ongoing 
legacies and discursive operations of colonialism and imperialism. Beasley (1999: 115) 
states that postcolonialism is concerned to discover, deconstruct and destabilize the 
assumptions about what is the core (the norm) and what is on the periphery (the ‘Other’) in 
the postcolonial world.  
Even though postcolonial theory started to occur already at the beginning of the 1970s the 
main factor for the theory’s heyday was the publication of Edward Said’s Orientalism in 
1978. In his text Said (1978) comes up with the term ‘Orient’, which refers to a general 
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patronizing western attitude towards Middle Eastern, Asian and North African societies. 
Or as Said (1978: 3) sees orientalism “… as a Western style for dominating, restructuring, 
and having authority over the Orient.” More in general Orient can also be framed as a 
recycling of stereotypized imaginaries of ”east” in western societies, that eventually 
produces ”a cultural Other” inferior to the dominant (Hirsiaho 2007: 234). Said (1978) 
emphasizes in his texts the ways in which western societies produces fictitious 
representations about former colonies, their people and their culture. These representations 
form the supposedly scientific practice of orientalism which again constructs the Orient as 
exotic, irrational and the feminized ‘Other’ which is fixed in time (Ponzanesi 2007). 
One main factor in postcolonial theory formation is the ideas of Gayatri Spivak (1994). 
Spivak problematizes categories which constitute marginalized groups as the ‘Other’, as 
distinct and opposite from the dominant norm. Critique is aimed towards the socially 
constructed representations, primitivism and exotic of the ‘Other’ (Beasley 1999: 114). 
Spivak introduces the term ‘essentialism’ to describe the social functions of post-
colonialism. Essentialism stands for the perceptual dangers inherent to reviving subaltern 
voices in ways that might over simplify the cultural identity of heterogeneous social 
groups. There by creating stereotypized representations of the different identities of people 
composing a given social group. She mainly addresses the problem of representing the 
people of the Third World and, in particular, the subaltern women (Ponzanesi 2007). 
Spivak analyses the problem of representation as a matter of subjectivity, where the 
oppressed “cannot represent themselves: (but) must be represented” (Spivak 1994: 71). 
She argues that the representation has two different meanings when it comes to 
representation as ‘speaking for’ and adversely as e.g. artistic portrayal. These two senses of 
representation –speaking out (related to state formation and the law) and the theory of 
subject are related, but also plainly incoherent, and should never be implicated (Ponzanesi 
2007). Spivak addresses the problem of “speaking in the name of”: “It is not a solution, the 
idea of the disenfranchised speaking for themselves, or the radical critics speaking for 
them; this question of representation, self-representation, representing others, is a 




2.3.1 Feminist critique in postcolonialism 
 
Ulla Vuorela (1999: 17) writes that the postcolonial feminism had its origins in the 
minority studies in the United States and especially among the literature- and film studies. 
In the core was criticism towards the power of the white middle class women to define 
womanhood in general. The aim of this critical conversation was to question the 
hegemonic power position of western women and step out from the middle class 
movement. Discussion within postcolonialism was focused on the voices of marginalized. 
Postcolonial feminism became a debate about identity, power relations and empowerment 
of the ’Others’.  
Even though Spivak brings women in the discussion about postcolonial theory, the core of 
postcolonial feminism is seen to be located in Chandra Talpade Mohanty’s article “Under 
western eyes” published in 1984. Mohanty is interested in the project of examining western 
feminist discourse to understand how Third World woman is constructed as a monolithic 
subject of knowledge. In her text, Mohanty argues that the western writings on women in 
the Third World must be considered in the context of the global hegemony of Western 
scholarship. Mohanty (1984) states that there is an ethnocentric universalism produced in 
the context of a hegemonic First/Third World connection. The assumption about a 
homogenous oppression of women also creates an image of an ‘average Third World 
women’, which then limits the life of women in the context of feminine gender and Third 
World. 
At the same time, these Third World women representations can be seen as the self-
representations of western women. When specifying the women of the Third World as 
ignorant, poor, uneducated, family-orientated and victimized, then the contrast to the self-
representation of western women as educated, modern and free is made. Mohanty argues 
that this kind of distinction between western representations of women in Third World and 
western self-presentation is made on the basis of the privileging of a particular group as the 
norm or referent. Due to this distinction, Third World women can never rise above their 
generality and their status of ‘object’ and the paternalistic attitude towards women in Third 
World is hard to erase (Mohanty 1984). 
Mohanty (1984) argues that the tie binding women of the Third World together is a 
sociological notion of the sameness of the oppression. She states that the homogeneity of 
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women as a group is not produced on the basis of biology, but rather on the basis of 
sociological and anthropological universals, one of them being the concept of shared 
oppression. Mohanty lists that women are mainly seen as the oppressed victims of male 
control in marital process, familial systems, religious ideologies and development process. 
Mohanty (1984) writes that the best examples of universalization of women can be found 
in the ‘Women in development’ literature. She criticizes the assumption about 
development as a synonymous with economic progress, connecting cross culturally all 
women of different developing countries under the same category. Discursively, gender is 
taken to have meaning outside of other relationships. So, women can’t be unified solely on 
the basis of a particular economic system or policy, because women are “constituted 
through the complex interactions between class, culture, religion and other ideological 
institutions.” (Mohanty 1984). Mohanty continues by stating that concepts like 
reproduction, sexual division of labour and household, are often used to describe the life of 
Third World women as oppressors without considering the specification of local cultures 
and historical contexts.  
Finally, Mohanty argues that by maintaining and sustaining the universal images of Third 
World women as veiled women, powerful mother or obedient wife, the idea of the 
superiority of the west is produced all over again. These images exist universally and set in 
motion a colonialist discourse which exercises the power to define, code and maintain 




A sex/gender dichotomy is one of the main themes in feminist theory and an essential part 
of this thesis conceptual framework. In sex/gender dichotomy the sex is referring to the 
anatomic-physiological difference between men and women and is seen as inborn quality 
determining each of us into a sex category of male and female. Mutually gender stands for 
the socially constructed roles, behavior and features that a particular society considers 
appropriate for men and women. Judith Butler (1990: 8) writes that the distinction between 
sex and gender serves argument stating: whatever the biological sex appears to be still the 
gender is neither the causal result of sex nor as seemingly fixed as sex, but culturally 
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constructed. As Simone De Beauvoir (1987/1972: 295) puts it “One is not born, but rather 
becomes, a woman”. 
Lorber (1994: 13) argues that gender is an institution that is embedded in all social 
processes of everyday life and social organizations. She sees that gender has become a 
truism where taken-for-granted assumptions and presuppositions determinate the men and 
women, masculine and feminine. Though gender is constantly created and re-created in 
human interaction and social life, still gender is the texture and order of that social life 
(Lorber 1994: 13). De Beauvoir (1987) also emphasizes the influence of upbringing and 
surroundings in the process of doing gender. 
Whether gender is seen as a social structure (Risman 2004) or as a social institution 
(Lorber 1994: 15) is it evident that gender is deeply embedded as a basis for social 
stratification. The construction and maintenance of gender are produced in personal 
identities as well as in social interactions. The social reproduction of gender in individuals 
reproduces the gendered societal structure. Gender is not just in our personalities, our 
cultural rules, or institutions but in all these, and in complicated ways. Lorber (1994: 1) 
sees gender as an institution that constructs the patterns of expectations for individuals, 
orders livery day life and is built in the social organizations of society like economy, the 
family and politics.  
West and Zimmermann (1987) write that gender is a routine, methodical and recurring 
performance that depends on everyone constantly doing gender. They state that the "doing" 
of gender is undertaken by women and men “whose competence as members of society is 
hostage to its production”. Of course it is the individuals who are doing the gender but still 
gender is considered as an emergent feature of social situations. Gender is both an outcome 
of and a rationale for several social arrangements (West & Zimmermann 1987). Lorber 
(1994: 15) even states that the process of gendering and its outgrowths is legitimated not 
only by the society’s entire set of values but also by religion, law and science.  
Gender is not solely about cultural related contexts producing personal identities like West 
and Zimmermann (1987) remind. They state that doing gender is after all based on a sex 
category and in that way legitimated as natural. Differences between women and men 
which are created by a sex category can then be portrayed as fundamental and persistent 
characters. The pervasiveness of gender as a way of structuring social life demands that 
gender statuses are clearly differentiated (Lorber 1994: 26). West and Zimmermann (1987) 
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continue by saying that in doing gender the resultant social order, which assumingly 
reflects natural differences, is a powerful reinforcer and legitimator of hierarchical 
arrangements.  
Paradoxically, it can be argued that if we do gender appropriately, we simultaneously 
sustain, reproduce and render legitimate the institutional arrangements that are based on a 
sex category. In sustaining the institutional forces, that maintain distinctions between 
women and men, the validation of gendered naturalness and rightness must be contested 
(West & Zimmermann 1989). This comes to the gender inequality which is legitimated by 
procreative differences between women and men. 
Lorber (1994: 292-293) argues that originally it is impossible to say whether the 
subordination of women as a group occurred in accidentally or deliberately. In any case the 
gradual subordination of certain gender has produced a group called women, whose labor, 
sexuality and childbearing are being exploited. Risman (2004) argue that by 
conceptualizing gender as a social structure, it is nowadays possible to identify the ways in 
which gender inequality is being produced and under what conditions. I consider that the 
origin of women’s subordination is impossible trace, but the current social structures which 
are still producing gender inequality in form of texts, images, legislation and 
representations, can be criticized.  
Scott writes that: “Gender is a constitutive element of social relationships based on 
perceived differences between sexes, and gender is a primary way of signifying 
relationships of power” (Scott 1999: 42). Also Lorber (1994: 284-285) argues that the 
status of women and men is an issue of power and privilege and therefore the gender 
inequality is solely located in the structure of gendered social practices and institutions. 
Lorber continues by saying that the procreation and sexuality are constructed as reasons for 
subordination within the social institution of gender. 
In practice the comprehension of gender as two separated categories constructs the current 
dominant gender systems. These gender systems are connected also to economy and 
politics. Each of these systems is based on sex and gender which then are constructing the 




2.4.1 Gender performativity 
 
Butler writes that gender is performative by its nature. She sees that gender is not an 
expression of what one is, rather as something that one does. Performativity of gender is 
visible in the acts and gestures which are supported through corporeal signs and other 
discursive means. At simplest the performativity of gender can be seen as an imitation or 
miming of the dominant conventions of gender (Butler 1990: 184-193). Like feminist 
critique also Butler argues that if the ground of gender identity is the stylized repetitions of 
acts through time, then the possibilities of gender transformation are to be found in the 
possibility of a different sort of repeating (Butler 1990).  
Butler doesn’t consider gender, womanhood or manhood, as something simply existent but 
rather than a consequence of constant performance. It is not about finding the origin of 
gender, but instead the importance is to examine why and how the gender becomes 
constructed as truism (Pulkkinen 2000). In other words, what we think as feminine and 
masculine or as a woman and a man, are not based on ideal forms, but are rather on the 
stratified effects of reiterated practices of doing gender and sexuality. Butler’s idea of 
performativity has created an idea of gender as always moving and shifting. Based on this 
theory gender is not a given fact, nor is it a set of cultural meanings that have been 
imposed upon a body. 
Even though Butler doesn’t discuss the language when describing the performativity of 
gender it is easy to see how language, and in that way also texts, might be analyzed as ‘the 
repeated stylization of the body’. This relates to the next main theme in this thesis - the 
representation. If Butler sees gender as a performance, can the imitation be repeated by 
others and in that way the performativity of gender be generated in the acts and texts of 
others? Can the essence of gender become changed by certain representations? In overall 
gender is not given but instead it constructs in historical and cultural contexts, in people’s 
performativity and in discursive practices. 
The above illustrations about gender and the next quotation sum up the wide complexity of 
the term: “Gender is asymmetric and unequal relationship, which includes biological, is 
context related and by content is socially constructed.” (Karento 1999: 33). This definition 
is the one that I am using in this thesis to define gender. This is also the main assumption 





Language is a tool constructing meanings. In language semiotic refers to different signs 
and symbols which are used to represent our ideas and feelings for other peoples. Those 
signs, like written text, still don’t have meanings automatically, as meanings are created in 
certain cultural context by every day practice. As Stuart Hall (1997a) writes 
“representation connects meanings and language to culture”. Representation through 
language is therefore central to the process by which meaning is produced. Representation 
in this thesis is evident while searching the ways in which Third World women are 
presented in the context of Finnish development journalism. 
According to the Oxford English dictionary, the term ’represent’ stands for next functions: 
to embody, to symbolize, to signify, to denote and to sign. Notable is also the connotation 
of the prefix ‘-re’, it stand for the presentation that is given again, representation. Paasonen 
(2010) writes that the representation can be seen as an act where certain meanings are 
given to images, objects or people while at the same time new meanings reflect the 
surrounding reality and its social relations. As Lehtonen (2000: 45) simplifies: 
representation is a portrayal of something as something else. So the language as such does 
not present an object, instead the object becomes represented in language. Hall (1997a) 
states that there are three approaches to explain how representation of meaning through 
language works. Approaches are reflective, intentional, and constructionist. 
The reflective approach sees the language as a mirror which reflects the true meaning of 
objects, people and ideas as they already exist in the world. More closely the reflective 
approach states how language, drawings or paintings are only reflections or imitations of 
the reality. The intentional approach responds to language from a different perspective. 
The intentional theory of representation states that words mean what the author intends 
them to mean. This second approach sees that the speaker or writer is imposing his or her 
unique ideas about the reality and not so much of reflecting it. Finally, the constructionist 
approach recognizes the public, social character of language. This approach can be seen as 
a combination of these two mentioned approaches, acknowledging that neither things in 
themselves nor the individual user of language can attach meaning to language. Instead 
meanings are contextual: reflecting both the world and the author’s vision in a certain time 
and place (Hall 1997a). 
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In this thesis, the representations of Third World women are viewed from the intentional 
and constructionist approach point of view. Even though Kehitysyhteistyö and Kehitys -
journals are published by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and are considered to 
be objective, the intentions of writers and cultural contexts are always influencing on the 
texts and their interpretation. Lehtonen (2000: 46) reminds that even though objectivity of 
journalism and news is widely accepted idea still the representations of “truth” are 
produced from someone’s viewpoint and are merely objective.  
 
3.1 Representing the ‘Other’ 
 
Representational practices are being used all over again when representing ‘difference’ or 
‘otherness’ in some typical forms. Representation is complex of meanings and especially 
when dealing with ‘difference’, it engages feelings, attitudes and emotions (Hall 1997b). 
According to Hall (1997b) the importance of the ‘Other’ can be described in a couple of 
way. Firstly difference matters because it is essential to the meaning. No meaning can be 
given to an object without having the contrast or the opposite. Without difference meaning 
cannot exist. Binary oppositions like men/women and masculine/feminine, capture the 
diversity of the world within their extremes and rather crudely establish meaning by over-
simplification. It is not only about giving a meaning to an object, the importance of naming 
the ‘Other’ also affects the constitution of itself, us as subjects. The subjectivity and a 
sense of itself can only be formed through the symbolic and unconscious relations with the 




As a mental representation of the world, stereotyping means a representation of people by 
a few simplified key characteristics fixed by nature. Whereas stereotypes are essentially 
defined by their social function, types are generally primarily defined as a mode of 
characterization (Dyer 2002). So the use of stereotypes, or more closely types, can help us 
to understand general concepts and for example the structures of received information. The 
stereotypes are still thought mainly through negation and seen limiting the meanings of the 
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subject involved. Stereotypes can also cause presuppositions and simplify our images of 
the world. Stereotypes can be the either cause or effect of the representations. 
Hall (1997b) states that the distinction between type and stereotype is in the way that 
stereotypes (not like types) reduce, essentialize, naturalize and fix differences. Stereotypes 
also divide the normal and acceptable from the abnormal and the unacceptable, segregating 
everything which does not fit the norm. So, stereotyping is its practice of closure and 
exclusion and part of the maintenance of social and symbolic order. Stereotyping takes 
place in unequal power relations and the power is usually directed against the subordinate 
group. This subordination is one way to establish their leadership-based power – 
hegemony which is created to look and appear natural and inevitable (Hall 1997b). 
Richard Dyer (2002) writes in his article about functions in which stereotypes work. He 
follows up the ideas of Lippmann (1956) when he speaks about stereotypes as 1) an 
ordering process 2) a ‘short cut” 3) referring to ‘the world” and 4) expressing our values 
and believes.  
1) Just like in the lead-in of this section also Dyer sees stereotypes as a form of 
ordering - a wider process by which people make the sense of society through 
generalities, patternings and typifications. This ordering, including the use of 
stereotypes, is an inescapable part of the way societies make and reproduce 
themselves. 
 
2) Secondly the ‘short cut’ idea can be seen similar to Hall’s (1997b) in the way that 
stereotypes are simple, striking and easily grasped forms of presentations 
containing a great deal of complex information and a host of connotations. 
 
3) When spoken about stereotypes as referring of the world, Dyer speaks about 
stereotypes as a projection of the world, in which stereotypes are a specific 
subcategory of a broader category - the type. Where the type is any character 
constructed through the use of a few immediately recognizable and defining 
features, which do not change through the course of the narrative, the stereotype is 
mainly context relating and fluctuating by its meaning. Dyer says that the choice of 




4) Finally the idea of a stereotype as an expression of our values and beliefs argues 
that the effectiveness of stereotypes locates in the way they generate a consensus. 
The stereotype is taken to express a general agreement about a social group, as if 
that agreement had aroused before, and independently of, the stereotype. Dyer 
reminds also that for the most part “it is from the stereotypes that we get our ideas 
about other social groups”. Stereotypes do not only map out the boundaries of 
acceptable and legitimate behavior concrete, they also insist on in the visible 
boundaries of social groups. Such categories are invisible, because it is impossible 
to tell just from person’s appearance whether she or he belongs to a certain 
category, which is expressing our own values and believes.  
 
As seen the definitions and characterization of stereotypes and their use are quite like-
minded. The stereotyping is dealt as an over simplification at others expense and seen as 
pictures “in the head” reflecting individuals’ world view. However Stangor and Schaller 
(1996) state that the stereotypes exist concretely also from the stereotypized person’s point 
of view. They state that the stereotypes are much more than a simple picture in the head, 
affecting the everyday life of stereotypized. As an example, they give an instance of an 
African American man who is repeatedly denied employment because the white employees 
have decided that blacks are lazy and ignorant. This illustration shows how mental 
characterizations (stereotypes) are consensually shared with in society, they can have 
concrete consequences in the life of subordinated, affecting entire groups of people in a 
common way (Stangor and Schaller 1996). 
In the context of this thesis, the idea of mass media as one of the modern time transmitter 
of stereotypes is vital. Literature, television, movies and newspapers are the main gateway 
offering social stereotypes. I want to examine the ways in which Finnish development 





3.1.2 Gender and representation 
 
One part of the representation research is the examination of gendered representations. In 
this thesis I understand the gender as a social and cultural construction which is constantly 
produced, performed and represented in everyday life (De Lauretis 1987, Koivunen 2005). 
The concept of ‘gender technology’ is the main force effecting to the representations of 
gender and their understanding. De Lauretis (1987: 2) writes that the subject is constituted 
in gender, not by sexual difference alone, but instead across languages and cultural 
representations. Sexuality, then, is not a property of bodies or something originally existent 
in human beings. The interest in feminist research for representations lies in a finding of 
‘how and in which ways’ gender is constructed and repeated in society, and more specific - 
the media (De Lauretis 1987: 3). Feminist research has also proved how power is always 
connected with the representation of gender: who outlines gender and which ways 
(Koivunen 2005)?  
The main idea De Lauretis’ (1987) is the overall exceeding of the concepts of biological 
sex and sexual differences. She states that gender is not an originally existent feature of 
bodies or human beings, but instead the set of effects produced in bodies, behaviors and 
social relations. De Lauretis’ (1987: 3) gender is a representation which has concrete 
implications, both social and subjective, and this means that the representation of gender is 
its construction. On the other words, the representations of gender do construct new 
representations of itself. “The construction of gender is both the product and the process of 
its representation” (De Lauretis 1987: 9). 
Like pointed out above representations can have social and subjective implications. Even if 
gender is seen as a subjective and constructed by surrounding representations, De Lauretis 
argues that gender is not a representation of an individual. Instead she sees that 
representation of gender is a representation of social relation - a class, where the 
understanding about the female subject inherently represents the essences of all women 
(De Lauretis 1987: 3-9). 
“How a group is represented, presented over again in cultural forms, how an image of a 
member of a group is taken as representative of that group … determines in part how they 
are treated.”      
    Dyer (2002: 1) 
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So the ways in which certain individuals are represented in specific social context e.g. the 
woman in the development countries influences the entire essence of all women in the 
same context. Because the ways to represent the others effect to the manners in which they 
are treated, the construction of gender is intertwined irreversibly with the social and 
symbolic, material and representational (Paasonen 2010). Put differently, was the 
representation of the women anything at all, the former and current representations are 
interconnected to each other and creating a general representation of generic Third World 
women (Paasonen 2010). Influence of historically produced representations is seen in 
today’s representations and in that way still constructing the social relations of Third 
World women.  
This kind of historically constructed representation of certain topics is called a 
representation system. In the representation system it is about the historically cumulated 
unity of texts, images, assumptions, stereotypes and interrelations creating social reality. 
These representation systems are in internal conflict, undefined by their limitations and in 
constant state of change. When representing something based on former imaginaries, it is 
worth wide to consider what kind of cultural and social dimensions and consequences they 
might have (Paasonen 2010). In the context of this thesis, the reasoning of historically 
constructed representation of Third World women also enables the reflection of current 
representations.  
Finally De Lauretis (1987) writes that the subject (woman) is also engendered in other 
social features, like the experience of race and class, not only by sexual difference. This 
parenthesis De Lauretis’ stating that gender is more than sexual difference and effected 
also by other social relations than the sexual one, is the core idea of this thesis. While 
searching for the gendered representation of Third World women it is more than looking 
for the sexual differences, instead it is the search for the complex and contradictory 
representation of women in different cultural context, social class and race – the 






Because the concept of representation is an evident part of the culture and social 
constructionism it also has an important role in public media and news. In this thesis I 
consider that the articles written in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals are mainly 
situated under the frame of news media. The articles are informative and report-like, their 
focus is on familiarizing development related topics to common people. Ministry for 
Foreign Affairs of Finland as publisher creates an image of nation-led press whose task is 
to produce objective, equal and popular available for every one interested. Despite the 
above illustrated nature of articles in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals as a merely 
‘mirroring realities’, Fairlough (1995: 103-104) reminds that news media constitutes 
versions of reality depending on the social positions and interests of the producers. So next 
I will refer to the relations of representation, media, and power in the context of this thesis.  
 
3.2.1 Media and representation 
 
Media representations are constructed socially and culturally. Representations create 
meanings which give us the understanding about own identity, who we are and with whom 
we belong. By using representations the distinction between ‘us’ and ‘them’ is made. The 
role of media as a force to represent and construct identities in these days is evident due the 
global wide audience (Hall 1997a). The impact of media is not just about the selective way 
to represent the world, it is about social identities, versions of ‘self’, which media is 
projecting (Fairlough 1995: 17). In the field of different media the role of news media is 
interesting by offering representations whose power lies in credibility and reliability. 
Fairlough (1995: 48-49) writes that different types of media discourses like news and 
articles have an embedded and layered character in a sense that earlier versions are 
embedded within later versions simultaneously constituting new layers. The representative 
nature and layered character of media indicates that not only the current cultural and social 
context having an effect on the representations of today, but the former versions are 
transformed and recontextualized to correspond the present representations. This 
cumulation of representations, and stereotypes, complicates the ways in which 
presuppositions of the ‘Other’ could be challenged. 
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As socially constructive, the media has the potential to control the minds of the readers 
(Hall 1995a), in other words media have an impact on our attitudes, behavior and world 
view. Fairlough (1995: 126) sees that the influential and formative position of the media 
should be under an examination due its wider connect to societies. By examining and 
understanding how representations and relations are shown in the texts a general 
understanding about power and dominations relations can be done. When writing about the 
‘Other’ like Third World women there is always power relations hidden in the way of 
defining, classification and nominating otherness.  
 
3.2.2 Media and women 
 
“The media, in their capacity of informing us about the world and as 
entertainers, show us an immense range of possibilities and practices of 
‘doing gender’.”     
    (Hermes 2007) 
 
Already the early feminist approach within the field of media research worried about the 
ways in which media sustains and represents mental images about women and 
womanhood. The research focused mainly on the nature of masculinities and feminities 
that were represented in the roles of men and women, mother and father, husbands and 
wives. The critique was aimed towards representations of women, which were seen 
stereotyping and unbalanced rather than the creations of positive connotations (Gledhill 
1997: 346). 
Tuchman (1979) stated at the end of the 1970s that women are either underrepresented in 
media as actors or then their representations are limited in the family context, which may 
symbolically capture the position of women in the society – and the power to act. As long 
as media publicity symbolizes the social status, all kind of underrepresentation, 
trivialization and underestimation based on sex indicates women’s symbolic annihilation 
and social nothingness. He also wrote that the constructionist idea about literature 
reflecting the society couldn’t be transformed into the statement that media should 
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similarly reflect society. Nevertheless in the context of women representations the position 
of women in contemporary media is not properly reflected (Tuchman 1979). 
Byerly (1995) writes that women, like other marginalized groups, cannot ignore the 
meaning of the news. Like in overall in media, the importance of visibility and public 
voice is evident when gaining greater power to frame own issues. Already the U.N. Decade 
for Women Conference in 1975 announced mass media as a central mechanism through 
which women’s roles would be changed and discrimination against them ended. The plan 
stated that media tends to reinforce traditional attitudes, often portraying an image of 
women that is degrading and fails to reflect the changing roles of the sexes. (Report of the 
world conference of the international women’s year 1976: 34). 
Even though gender perspectives have increased in media research and the field of feminist 
media critique is wider than ever, Puustinen, Ruoho and Mäkelä (2006) argue that in 
Finland the media research is mainly focused on the examination of media gaze and 
women imaginaries expound in mass communication. Also Ryhänen (2012: 27) notices 
that the majority of research dealing about women in media concentrates on the external 
factors of defining women. Van Zoonen (1994: 40) stated already in the 1990s that there is 
emerging a new paradigm where the core is the idea of ‘gender as a discourse, “as set of 
overlapping and contradictory cultural descriptions and prescription referring to sexual 
difference”.  
Like Tuchman (1975) also Van Zoonen (1994) notices that if media are seen as the 
reflection of the truth it fails in several point when it comes to representing women. Firstly 
media production is not simply a matter of reflection instead it is a complex process of 
negotiation, processing and reconstruction. Secondly media audiences do not take in or 
reject media messages, but interpret them according to the logic of their own social, 
cultural and individual circumstances. Thirdly media are not only made to reflect the 
reality, as their tasks are also related to the representation of our collective hopes, fantasies 
and myths. Finally, Van Zoonen points out that reality is not objective collection of things 
and events, but socially constructed in discourses that reflect and produce power (Van 
Zoonen 1994: 40-41). All of these elements can be combined when searching for the role 
of media in gender discourses.  
Van Zoonen (1994: 41) writes that media can be seen as a ‘technology of gender’ 
accommodating, modifying reconstructing and producing the contradictory cultural 
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impression of sexual difference. This Van Zoonen’s idea of media as a technology of 
gender can be compared to the De Lauretis’ (1987) view where the representation was 
named similarly as ‘gender technology’. So, both linguistic choices and representational 
tools (media) can be referred to the modifiers of the meaning of women, in other words 
‘the technologies of gender’. Due the central role of media as the arena where the 
discursive negotiation over gender is done, the examination of representations and 
discourses of women in written media is evident.  
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4. Development theory 
 
The next chapter opens up the development context in which the gendered development 
discourse occurred in the Finnish Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals from the end of 
the 1960s until the present day. I’ll break down the global trends in development theories 
and likewise the history of gender aware development. These trends and events gave the 
discursive framework also to Finnish development journalism and are therefore important 




In the title of this thesis I am referring to developing countries with the term Third World. 
The used word could be also different; less-developing countries, global south, low income 
countries etc. Third World is not geographically accurate term, but I understand the term’s 
historical connotation and its origins in the idea of a 'third force' or 'third way' in world 
affairs (distinction from American capitalism or Soviet socialism). The current use of 
Third World defines the poorer countries struggling to gain steady economic development. 
Tomlinson (2003) argues that as a term the Third World has existed because it provided an 
identity which was important to those both inside and outside its borders. In the context of 
discourse analysis on developing world’s female representations, the term Third World fits 
well to illustrate the identity formation of the “Other” and cultural imaginary differing 
from the two other worlds (Eurocentric and socialist).  
In the second half of the twentieth century, the term Third World was used commonly in 
the histories of the societies, economies and cultures of many parts of the world. Like other 
common descriptions of Africa, Asia, the Middle East, the Pacific islands and Latin 
America - the designation of Third World was more about what such places represented, 
not where they were located at (Tomlinson 2003). The term Third World has a negative 




Tomlinson (2003) argues that the sense of common circumstances or identity of a concept 
of the Third World is based around three key issues of impressions:  
1) Differences between the Third and other worlds.  
2) The awareness of such differences. 
3) Inter-connectedness of the above mentioned. Meaning the extent to which 
difference and consciousness “were the result of the dependence of events in one 
part of the world on actions in another.” (Tomlinson 2003) 
 
In order to dismantle the term Third World and its connotations, many other terms have 
been invented to illustrate the statistical difference of developed and developing countries. 
Nowadays the classification of developing countries is done with indexes such as income 
per capita, gross domestic product, life expectancy, a literacy rate. For example the 
classification of developing countries in the World Bank and DAC is based on the 
distinction of low-income and high-income countries (Koponen 2007a: 40-41; Willis 2005: 
3). 
Koponen (2007a: 45-47) argues that there are reasons to resign from the use of term 
‘developing countries’. He states that because the diversity of cultural, economic and 
political differences within the developing countries, it is impossible to categorize all these 
countries under one term. At the same time by focusing on quantitative measurement, the 
subjective qualitative dimensions of development are excluded (Willis 2005: 13). In this 
thesis, the distinction of Third World women portrays the represented the ‘Other’ in the 
context of Finnish development co-operational journalism. By examining the discursive 
ways to illustrate women in development country context, the historical and current ways 
to determinate the Third World are also made visible. Willis (2005: 15) argues that rather 
merely concentrating on the terminology, it is important to realize the ways in which the 
different parts of the world (and the people) are described and who has the power to decide 




4.2 Short history of development theory 
 
The concept of development can be divided into three parts which each of them illustrates 
the nature of development theory. Koponen (2007b: 51-59) states that these three parts are: 
1) Development as a goal and ideal. In this part, development is seen as the state 
which should be gained, or as an aim that is promoted. When talking about 
development, it is not about current situation, but also about future hopes and 
expectations.  
2) Development as a historical process. This part states that development has an 
empirical dimension, occurring in a certain time and place. Accordingly 
development is seen as a social process, as if occurring by itself.  
3) Development as an intentional action. The aim of this part is to open up the 
interventional nature of development, where the purpose-orientated process to 
develop is in focus. It is seen that it is someone’s task to develop the 
underdeveloped.  
 
By leaning against these above mentioned illustrations about the nature of development, I 
am shortly introducing the history of development in order to frame the context in where 
also the gendered development conversation took place in the past.  
Colonialism, as a political control of peoples and territories by foreign states, frames the 
history of development. This is because the power relations embedded in the colonial 
process still have an effect on today’s political, economic and social relationships of the 
world. The legacy of these changes continues appearing in this post-colonial time. 
Colonialism and its political control represent global power differentials and dominance in 
the name of economy and cultural practices (Willis 2005: 18-21).  
After the European-led colonialism in Africa, Asia and Caribbean, the emergence of 
development studies as an academic discipline is in large part due to the increasing concern 
about the economic prospects of the Third World. In the 1940s and 1950s international 
discussion was increasing about how ‘development’ in developing countries was about to 
take place (Willis 2005: 26).  
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In the 1950s, the main development strategies were the modernization theory and the 
structuralist theory. Plainly, the modernization theory stated that all countries should 
follow the European model of development. Primary attention was in the ways in which 
past and present premodern societies become modern through the processes of economic 
growth. Focus was also on changes in social, political and cultural structures. The theory 
stated that developing countries can be brought into development in the same manner in 
which more developed countries had been brought. At its core, the modernization theory 
suggests that advanced industrial technology produces development (Armer & Katsillis 
2001).  
Structuralist theories instead argued that developing countries should limit interaction with 
the global economy in order to gain domestic economic growth. Structuralists saw that 
development is not all about industry, urbanization or other symbols of modernity. Instead 
they argued that development process would be different from the path of Eurocentric 
theory. Structuralists stated that national development strategies should involve greater 
state intervention to protect national industries (Willis 2005: 65-66). So the beginning of 
development theories history was mainly economic orientated and focused on the national 
level development. From the gender point of view it was recognized that women were less 
easily included in modern economic or political participants than men and the focus of 
feministic critique was on practical issues like how to achieve female participation in the 
development program.  
From the 1960s onwards, more critical approaches started to control the development 
conversation. First the dependency theory stated that there is a dominant world capitalist 
system that relies on a division of labour between the rich 'core countries’ and poor, non-
industrialized and peripheral countries. Over time, the core countries would exploit their 
dominance over an increasingly marginalized periphery. Theories argue that 
underdeveloped countries are not only primitive versions of developed countries, but have 
unique features and structures of their own. Importantly developing countries just 
happened to suffer from the situation of being the weaker members in a world market 
economy (Willis 2005: 69-72). Even though the dependency theory was economy driven 
the following theories have more practical aims. 
In the 1970s the basic need approach and Neo-Malthusian theory highlighted a more 
humane framework within the development. Basic need approach focused on the 
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responsibilities of government and policies to provide the basic needs to the world’s 
poorest. This led to a discussion of how development in terms of improving the standards 
and quality of life was to be achieved (Willis 2005: 93). The limits of growth were in core 
of Neo-Malthusian theory where the economic growth and the natural environment were at 
the center of the debate. Theory stated that the economic growth and recourse use needed 
to be controlled; also the limitation of population growth was in core in order to avoid 
economic and ecological disaster (Willis 2005: 27). In the 1970s, the gender perspective 
started to occur properly in the development debate and it was recognized that women and 
men were affected differently from the development.  
When arrived in the early 1980s, the wave motion of development trends changed again 
and the focus shifted once more towards markets. Neo-liberal theory saw that the route to 
better economic growth and therefore the greater level of well-being would be gained by 
reducing state intervention and letting the market set prices. The role of state was to 
facilitate the conditions for market society and, at the same time, all barriers to foreign 
investment would be pulled down. This neo-liberal theory called also “trade not aid" 
approach involved simultaneously restructuration of domestic labour force, the 
privatization of industry and the profit motive were seen to become the organizing value of 
social life (Willis 2005: 46-48). 
Despite the re-emergence of economic-led development theory more humane approaches 
stayed in the frame also in the 1980s. Sustainable development was the main force in the 
1980s conversation and the grassroots approaches colored the debate even more. In 
sustainable development the environmental impacts of various development processes 
were increasingly recognized and new technical approaches were adopted. The focus on 
sustainable development was laid on humankind and on the improvement in living 
standards and life quality (Willis 2005: 159-160). Next to this theory evolved the 
grassroots theories highlighting the importance of local contexts and indigenous 
knowledge. The grassroots theory challenged the top-down development visions and 
criticized the “trickling down –idea” referring to the idea where economic benefits 
provided to businesses would similarly benefit poorer members of society by improving 
the economy as a whole. Concretely the approach focused on agricultural development and 
support for the urban informal sector (Willis 2005: 93-95). 
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In the 1990s culture and development approach increased the awareness of how different 
social and cultural groups affected by the development process. In contact with former, the 
post-development theory closed the circle of development theories by stating that the ideas 
about development represent a form of colonialism and Eurocentrism in the current world. 
It was argued that development discourse acts as a regime of representation or hegemonic 
worldview, systematically shaping and constructing the identities of Third World people , 
and not allowing people to think alternative ways to attain well-being. Rather than 
recognizing that the world is full of different religious, ethnic and social groups, a great 
deal of development theories considers the north as the goal of development (Willis 2005: 
116-120). 
In overall the meaning of geography within the development theories has been changing. 
During the colonial period the European (core) colonial control was setting the social and 
political scenes, which the rest of the world (periphery) become affected. Back then the 
geographical hegemony of the west was one of the main dividers of development. In the 
1970s, the interest towards place context aroused when started to examine the development 
divergent between rural and urban. Internal inequalities set the tone for possibilities and 
future hopes. The environmental grouping within development is slightly stepping down 
and in the era of globalization the outcomes of development are more easily sheared 
equally. No longer the physical location defines the prospects of development. The shift 
from spatial inequalities towards personal subjectivity is also highlighted by Hodder 
(2000:16) who states that there is current trend “emphasizing people rather than places.” 
In this thesis, the main interest is in personal relations rather than locations.  
Next when analyzing the women and gender connection to development theory these 
above mentioned approaches are good to recognize in order to understand the historical 
context of development. By opening up the past trends of development it is much easier to 




4.3 Approaches to development policies on Third World women 
 
This section combines the divergent policy approaches of Caroline Moser (1993) and Janet 
Momsen (2004) about women in development and the history of women and development 
discourses. In order to ease the outlining of the next section, Image 1 illustrates the 
corresponding categorizations of both authors. By following the chronological order in this 
section I refer to the theories of development and bring out the different classifications of 
women in development approaches. These approaches of Moser’s and Momsen’s act also 
as a framework for my discourse analysis of Third World women representations.  
 
 
Image 1. Policy approaches on Third World women. The presentation of Moser’s and 
Momsen’s divergent listings about approaches affecting on women in development 
context. 
To give an interesting taster of what is to come and to concretize the listings of Moser’s 
and Momsen’s, the next sections are illustrated by images from Kehitysyhteistyö and 
Kehitys –journals. These pictures task is to ease the comprehension of upcoming policies 
and to remind that it is not only about mental images which are generated in the articles, 
but real pictures on Third World women. Even though this thesis is not about imaginaries, 
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has to take into account that postcolonialism is also much about challenging people to 
“Learn about the other woman, not as the stereotype we see in the popular media, either 
oppressed by foreign customs or as the exotic other, clad in coulourful difference.” 
(Bulbeck 1998: 1).  
 
4.3.1 The welfare approach 
 
Momsen (2004: 12) names her first approach on women in development as the welfare 
approach. Momsen states that until the early 1970s development policies were focused on 
women only in the roles of wives and mothers (Image 2). Women become portrayed in the 
contexts of mothering, childcare and fertility reduction and the assumption was that the 
benefits of economic strategies for development 
would automatically trickle down to the poor 
(2004: 12-13). Momsen writes that before the 
1970s it was believed that women could be 
brought into existing modes of development 
without any major restructuration of 
development processes (Momsen 2004: 11). 
From the 1950s onwards the women in 
developing countries were mainly seen in their 
domestic roles and viewed as the passive 
beneficiaries of development. Projects 
addressed women were focusing on practical 
gender needs as food aid, health and nutrition 
advice (Willis 2005: 129). 
Like Momsen also Moser (1993: 58) lists as her first approach the welfare approach. 
Moser (1993: 56) writes how the origins of the earliest welfare approach were in colonial 
administration and in its model of social welfare. Moser states in short that the “purpose of 
the welfare approach is to bring women into development as better mothers.” (Moser 
1993: 58).  
In order to work, the welfare approach is based on three assumptions about women in 
development. Firstly, women are passive recipients of development, rather than active 
Image 2. The welfare approach 
represents women as mothers and 
nurturers (Kehitysyhteistyö 3/1973: 15). 
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participants in the development process. Secondly, motherhood is the most important role 
of women in society. Thirdly, childcare is the most effective role for women in all aspects 
of economic development (Moser 1993: 59-60). This leads to the fact that women are 
entirely valued due their reproductive roles and men again only by their productive roles.  
The welfare approach emerged in the center of two parallel approaches to development 
assistance. In Europe, the welfare programs targeted ‘vulnerable groups’ were popular. 
Women named as the main beneficiaries in these programs. Controversially at the same 
time the modernization theory highlighted an idea that social needs should be satisfied 
through individual effort in the market place. These two approaches focusing on financial 
aid for economic growth and relief aid for socially deprived groups become then replicated 
in Third World countries (Moser 1993: 58-59). 
According to Moser this replication had critical consequences on Third World women. 
While the international economic aid was aimed at industrial and agricultural sectors, the 
growth focused on increasing the productivity of male labour force. Controversially, the 
welfare aid was targeted at women, or other ‘vulnerable in the group’ like old and sick. In 
this sense, women become the “marginalized ministries of social welfare” (Moser 1993: 
59).  
The welfare approach, echoing the legacy of colonialism and the trends of the 1970s, is 
still the most popular social development policy for Third World women. Despite the fact 
that the welfare approach is the oldest development approach dealing women, it frames 
women’s representation and portrays them as inborn nurturers, mothers and home aids in 
the context of development (Moser 1993: 58). 
 
4.3.2 Women in development approach(es) 
 
The term Women in Development (WID) has its origins in the influential work of Esther 
Boserup’s Woman’s role in Economic Development. Momsen (2004: 11) argues that the 
interest towards women and development did not arise until 1970, when Boserup published 
her ideas about the unequal impacts of development. Boserup wrote that even though 
women were often the predominant facilitators to the basic productivity (mainly in 
agriculture), women’s economic contribution was ignored in both national statistics and in 
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development planning. The main idea of hers was that the development process did not 
affect men and women in the same way (Boserup 1970). Boserup argued that while 
societies and economies were moving from rural to urban, women were increasingly 
excluded from development and left on the margins of capitalist development and its 
benefits (Boserup 1970: 206-208). Significant was that Boserup was the first to analyze 
Third World women’s role in economic development.  
In addition to the 1970s rise of women’s movement in Western Europe and North 
America, the UN International Year for Women in 1975 and the International Women’s 
Decade (1976-85) more women aware development was about to occur. All of this resulted 
in the establishment of women’s ministries and institutionalization of Women in 
Development (WID) policies in governments, donor agencies and non-governmental 
organizations (NGOs) (Momsen 2004: 13). 
Simply put Momsen calls this interest towards women issues within development as the 
WID approach. The aim of WID approach was to integrate women into economic 
development by focusing on income improvement projects for women (Momsen 2004: 13).  
In Momsen’s listing the category WID is a separate policy approach (Image 1), but the 
WID approach underwent major transformation though the 1970s and 1980s. For this 
reason in Moser had divided the WID approach into sub groups of Equity, Anti-poverty 
and Efficiency. Momsen does not use subgroups when writing about approaches after the 
WID, but rather divides these approaches into three independent approaches: Gender and 
Development (GAD), Women and Development (WAD) and Efficiency approach. Next 
becomes opened up the divergent categorizations of Moser (Equity and anti-poverty) and 
Momsen (GAD and WAD). 
 
4.3.2.1 The Equity and anti-poverty approaches 
 
The origins of the equity approach are seen to be in the failure of modernization 
development policy and in the influence of Ester Boserup’s texts. Contrarily to the welfare 
approach, the equity approach considers women as active participants in development, and 
both their productive and reproductive roles become acknowledged. The main aim of the 
equity approach is to gain equity for women in the development process (Moser 1993: 62). 
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The approach tries to meet the strategic gender needs (i.e. legal rights, access to productive 
resources, participation in development interventions and in decision-making) by giving 
political and economic autonomy to women, through state intervention and by reducing the 
inequality with men. When it comes to challenge the women’s subordinate position, the 
influence of western feminism is evident (Moser 1993: 63). 
The basic assumptions of the equity approach are that economic strategies have and have 
had a negative impact on women. The equity approach realizes that women must be 
‘brought into’ the development process through access to employment and the market 
place (Moser 1993: 63). This approach is also concerned about fundamental issues of 
equity in general. The main concern lies in the inequality between men and women in the 
public and private spheres of life (Image 3). Women’s subordination is extended to be 
located not only in a family context, but also in the market place. “The underlying logic is 
that women have lost ground to men in development process.”(Moser 1993: 64). 
The anti-poverty approach is 
the second out of three ‘WID’ 
approaches of Moser’s. It can 
be illustrated as the improved 
version of the equity 
approach. The anti-poverty 
approach is based on the 
critique which the equity 
approach faced. It is linked to 
the redistribution of growth 
and basic needs (Moser 1993: 
57). The main purpose of the 
anti-poverty approach is to 
ensure that poor women increase their activity within economy. This is because women’s 
poverty is seen as the main problem of underdevelopment. The anti-poverty approach 
seeks to meet practical gender needs (immediate needs of living, such as food, drinking 
water and medical care) in order to earn own income. This is done mainly through small-
scale income -generating projects (Moser 1993: 67).  
Image 3. The equity approach highlights the issue of 
equity both in public and private spheres 
(Kehitysyhteistyö 3/1975: 11).  
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While the equity approach emphasizes reducing the inequality between men and women, 
the anti-poverty approach moves towards the reduction of income inequality between 
sexes. Women’s issues are separated from equity issues and connected with the concern of 
Third World women being the poorest of the poor. At the same time in wider development 
context, the basic need strategy was occurring and poor women were identified as the 
target group of employment and political involvement (Moser 1993: 67). 
The anti-poverty approach focuses mainly on women’s productive role, on the basis that 
poverty reduction and balanced economic growth require the productivity of low-income 
households. The simultaneous interest of basic needs strategies and population control 
forged increasing recognition that education and employment programs could increase 
women’s economic input and at the same time reduce fertility (Moser 1993: 68). 
 
4.3.2.2 Alternatives: GAD and WAD 
 
While Moser lists her policy approaches under the WID as the equity and anti-poverty, 
Momsen offers an ‘updated’ version in her classification. Mainly due the fact that Momsen 
has written her list approximately ten years later than Moser, the list seems different when 
it comes to categorizing the time after the WID approach. Momsen’s alternatives to equity 
and anti-poverty approaches are more general and reflecting the main trends in 
development more universally. 
Momsen’s classification after WID approach shifts to the Gender and Development (GAD) 
approach. The Gender and Development approach highlights the criticism towards WID 
and frustration with the lack of progress of WID policy. While WID approach is treating 
women as a homogenous category, GAD seeks to emphasize the important influence of 
differences like class, marital status or religion.  
Simply put, WID and GAD differ in their focuses: WID approach concentrates mainly on 




In GAD the term ‘gender’ is 
referred to illustrate the 
socially acquired ideas of 
masculinity and femininity, 
and not only portray women 
as an inborn feature. The 
Gender and Development 
approach focuses on the 
socially constructed 
differences between men and 
women and emphasizes the 
need to challenge existing gender roles and relations (Reeves and Baden 2000). The gender 
roles and power relations are also examined in development contexts (Momsen 2004: 13-
14). The overall enthusiasms towards the term ‘gender’ roused a gender boom in that time. 
Momsen even writes that by the end of the twentieth century “all approaches to 
development involving focus on women had been amalgamated into a GAD approach” 
(Momsen 2004: 12). 
The second alternative to Moser’s counterpart is the Women and Development (WAD) 
approach originating back to 1975 in Mexico City and relating to neo-Marxist and 
dependency theory perspectives. Women and Development approach focuses specifically 
on the relation between patriarchy and capitalism. The WAD approach attempts to extend 
the WID approach by questioning the mainstream concept of the development itself and 
introducing a broader framework which acknowledges the structural and political barriers 
to women's participation in development. Women and development approach stands for 
the viewpoint of Third World women and the critique of GAD is aimed towards ‘white 
feminism’ in development policies (Momsen 2004: 14). 
 
4.3.3 The Efficiency approach 
 
The classification differences between the former approaches of Momsen’s and Moser’s 
are passed when coming to late the 1980. The origins of the efficiency approach lies in the 
deterioration of world economy and in a statement where the economic stabilization in 
Image 4. Gender and development approach challenges 
the “women-only” development by bringing women and 
men into the same table (Kehitysyhteistyö 3/1988: 15). 
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seen on relying on women’s economic input to development (Moser 1993: 57). 
Historically the efficiency approach emerged in tandem with marker deterioration and 
recession. The main recognition was that by not utilizing women’s effort in the market 
place, 50 percent of the human resources available for development were being wasted 
(Moser 1993: 70).  
As the name of the approach stands, the approach is about ensuring development’s more 
efficient and effective contribution through women’s economic activity (Image 5). In this 
approach, the emphasis shifts away from women aware development by assuming that 
more active economic participation of Third World women stands also for increasing 
equity (Moser 1993: 70). While the focus is on 
women’s increasing economic participation 
women are not solely seen in the roles of 
reproducers or producers, but they are 
increasingly seen as community managers of 
the whole society. The demand for a greater 
efficiency of women means that women should 
increase their efficiency in three different fields 
of life: in a household, in economy and in 
community (Moser 1993: 71). For the first time 
the demands of the efficiency approach made 
the triple burden of women visible. In addition 
to women’s involvement in a household and 
employment, the triple burden stands for the 
women’s social association at the community 
level and voluntary work. Despite being 
engaged in productive activities, women also 
have to engage in reproductive and social 
activities. 
At the same time the policy trend occurring in the development aid was the Structural 
Adjustment Policies (SAPs). Structural adjustments policies refer to the policy changes of 
developing countries in order to receive loans from global monetary companies 
(International Monetary Fund or the World Bank). Momsen (2004: 14) argues that in the 
context of structural adjustment programs the strategy of the efficiency approach was to 
Image 5. The efficiency approach 
acknowledges that women must be 
brought in the market place, in order to 
avoid utilizing 50 % of human resources 
(Kehitysyhteistyö 3/1980: 11). 
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convince governments that gender analysis has good economic value. Momsen (2004: 14) 
concludes by writing that the efficiency approach was only interested in “what women 
could do for development rather than what development could do for women.” 
 
4.3.4 The Empowerment approach 
 
Both Moser’s and Momsen’s listings include the empowerment approach as one of the 
main approaches in the late 1980s. In the 80s, the empowerment approach emerged in 
relation to wider relation to grassroots ideology and participatory activities. According to 
Momsen the empowerment approach (2004: 15) means co-operation at community level in 
order to build women’s organizational skills. As an approach, it suggests a form of 
development, where it would be more than just ‘adding the gender’ to pre-existing forms 
of development theory (Willis 2005: 133). The empowerment can be seen as a method of 
social transformation and a tool achieving gender equality, allowing both men and women 
to participating in decision-making in development (Momsen 2004: 14-15). Its purpose is 
to empower women through greater self-reliance and recognize the fact that women do 
have to challenge, not only the hierarchical gender system, but also different oppressive 
structures like race and class (Moser 1993: 74). 
Moser writes (1993: 74) how 
the empowerment approach 
questions the underlying 
power relations of previous 
approaches and acknowledges 
the importance of women’s 
own self-reliance (Image 6). 
The empowerment approach 
seeks to empower women 
through the redistribution of 
power within and between 
societies. It tries to raise 
women’s consciousness by 
bottom-up strategies.  
Image 6. Empowerment approach uses bottom-up 
strategies to increase women’s self-esteem and knowledge 
of gender equity (Kehitys 2/1996: 44). 
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4.3.5 Gender and the Environment 
 
Gender and Environment (GED) is Momsen’s (2004: 15) second last approach. The origins 
of this ‘ecofeministic’ view are based on the essential link between women and the 
environment. Within development, one of GED’s targets is to develop environmental 
programs which are focusing on women’s roles. The Gender and Development approach 
includes different kinds of connections between women and nature. GED emphasizes the 
importance of biology in bringing women closer to the nature and ecological activism. It 
also criticizes the western science and development policies which both have negative 
impact on the environment and Third World women (Momsen 2004: 110). 
The main interests in examining the gender differences in environmental perception 
focuses on understanding women’s role in the environmental movement and in harnessing 
women as the ‘managers’ of the development (Momsen 2004: 108). Even though women 
are seen more motivated than men to work for the environment, and being portrayed 
having more ‘special’ relation to nature, these kinds of statements may reflect gendered 
social roles more than real differences (Momsen 2004: 133).  
 
4.3.6 Mainstreaming gender equality 
 
Momsen’s (2004: 15) last approach is called mainstreaming gender equality. It has its 
origins in the 1995 UN World Conference, where became unanimously affirmed that 
improvement of women issues and equality are matters of fundamental human rights. The 
aim of gender mainstreaming is to ensure that women’s concerns are inseparable part of 
implementation, monitoring and evaluation of development projects. Momsen (2004: 15) 
writes that gender mainstreaming tries to overcome the common problems of policy 
commitment in development projects by truly including the gender analysis in every level 
of processing. Gender mainstreaming attempts to overcome the generalized idea of 
‘women-only’ projects and widen the gender perspective to all fields of development.  
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5. Methods and research material 
 
The methodological part of my thesis consists of two analytical sections, first being the 
content analysis and the second one being the critical discourse analysis. The content 
analysis is quantitative by nature and includes numerical data gathered from the articles. 
First part of analysis is shorter than the critical discourse analysis mainly due the fact that 
the representations and interpretations relating to Third World women are done in this 
thesis at sentence level. Content analysis still provides a good support to the total analysis 
of the data. It for example enables the illustration of temporal changes in the trends of 
Third World women representations. In this section, I am opening up content analysis as a 
method and writing about sampling schemes and framing of the data. After the content 
analysis part the next section focuses on discourse analysis, critical discourse analysis and 
the feminist attachment to them. 
 
5.1 Content analysis 
 
Content analysis is a method examining the content of communication. In this thesis, the 
communication is in the form of journalistic articles. In this context, the content analysis 
could also be named as textual analysis. Back in the history the content analysis started 
from newspaper analysis and propaganda analysis, and now it is widen covering all kinds 
of written materials weather in printed or electronic media (Krippendorff 1980: 13-20). 
Berelson (1971: 18) defines content analysis as “a research technique for the objective, 
systematic, and quantitative description of the manifest content of communication.” This 
presented quotation confirms the tight definition of content analysis as a quantitative one 
by its nature. This characterization of content analysis is criticized by Krippendoff (1980: 
22). He states that Berelson’s definition seems to flag nothing more than counting qualities 
e.g. words and attributes.  
As an opposite Krippendorff (1980: 21) defines content analysis as a “research technique 
for making replicable and valid inferences from data to their context.” This definition of 
the content analysis gives more symbolic meanings to texts and recognizes the fact that 
certain writings take place in certain contexts. The context of the data is an essential part of 
Krippendorff’s thinking and this thesis. The historical and theoretical contexts are seen to 
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frame the representations of Third World women and having an effect on the ways in 
which the feminine “Other” becomes illustrated in Finnish development journalism. 
“Mass communication is, of course, the traditional domain of content analysis. 
Communication researchers tend to be interested in communication characteristics, 
audience effects, public attention, sociopolitical climates, process of mediation of values, 
prejudices, cultural distinctions, institutional constraints, and so on.”  
    (Krippendorff 1980: 25) 
I would state that the above quotation illustrates the aim of this thesis perfectly, 
nevertheless that I don’t see myself as communication researcher, but more of a critical 
observer of phenomenon. By positioning my researcher’s status as less objective and 
choosing the critical discourse analysis as the main method, also the variety of divergent 
standpoints increases. Due to the critical perspective of my research and enthusiasm to 
reveal stereotypized representation on Third World women, it is relieving to read how 
Krippendorff (1980: 25) states that the content analysis delineates the object of exploration 
and “places the researcher into a particular position vis-à-vis his reality.” Also the next 
list illustrates well the subjective nature of content analysis and can be considered as the 
methodological frame of my content analysis in this thesis (Krippendorff 1980: 26, 2004: 
22-25).  
 Texts have no reader-independent qualities 
 Texts do not have single meanings 
 Researcher’s knowledge partitions his/hers reality and interpretations of the texts 
 Texts have meanings related to particular contexts, discourses or purposes 
 The nature of text demands that content analysis draw specific inferences from a 
body of text to their chosen context 




5.2 Sampling scheme and coding 
 
The practical need for sampling is to reduce a large volume of data into a manageable size 
and to distinguish relevant from irrelevant material. The methodological justification of 
sampling is concern about the reliability from which the generalizations can be made fairly 
and representative (Krippendorff 1980: 65-66). To frame the survey into certain number of 
the articles, I am next about to define my population, sample scheme and sample size.  
In survey usage, a statistic population is a strictly finite collection of the units from which 
information is sought in the survey, with an additional specification. Because my thesis 
contains specific amount of articles in certain time frame, my population of data are all 
women related articles in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals between years 1969-
2009.  
To frame the women related articles is more difficult and sometimes a subjective choice. 
Pietilä (1976: 68-72) writes about four different kind of sampling schemes: random 
sample, systematic sample, stratified sample and discretionary sample (‘harkinnainen 
valinta’). Pietilä’s term ‘discretionary sample’ is here translated directly from Finnish to 
English and is rarely mentioned in other sources. On the other hand Johnnie (2012: 87-90) 
talks about purposive sampling which is a nonprobability sampling method “in which 
elements are selected from the target population on the basis of their fit with the purposes 
of the study and specific inclusion and exclusion criteria” (Johnnie 2012: 88). In purposive 
sampling the researcher purposely selects the certain elements because they satisfy specific 
inclusion and exclusion criteria for participation in the study (Johnnie 2012: 87-90). 
Whether to speak about Pietilä’s or Johnnie’s sampling schemes in both of them the 
researcher itself decides what units of the population are included into the sample. This 
possibility to subjective choice is utilized in thesis. Even though the reliability within this 
sampling scheme diminishes when using the content analysis, my main reason to frame the 
population by using purposive sampling reflects use of discourse analysis as the second 
method in this thesis. In discourse analysis the ‘quality’ of written text enables the more 
intense examination of illustrations, representations and discourses. For this reason I have 
chosen as my population of inference all women related articles from Kehitysyhteistyö and 
Kehitys –journals consisting more than five sentences about women. In a case of small 
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articles the choice is made when the whole article is relating solely on Third World 
women. Women related book reviews and Swedish articles are ruled out from the analysis. 
By using discretionary sample I am able to have sample size which contains 206 articles 
and includes 366 pages of women related development journalism. 
In this thesis, a coding frame has been used as an instrument to conduct content analysis 
(appendix 1). Coding is a process organizing and sorting the chosen data. Codes serve a 
way to collect, label and classify the information found in the material. Data collection and 
the interpreting of the data becomes the basis of the analysis. Like written by Miles & 
Huberman  (1994: 56) “coding is analysis.” There isn’t one right way to conduct coding. It 
is possible to code e.g. words, sentences, lines or even chapters – depending on premises 
and aims. 
In composition of the coding frame I have utilized Fisk’s (2010) coding frame from her 
master’s thesis. Fisk’s coding frame is much larger than the one used in this analysis and I 
have modified her framing to fit better to my intentions. In my coding list the interest lies 
more general in the roles and representations of Third World women rather than on 
journalistic information. 
In order to gather basic information form the data I have coded background variables like 
name, authors, the length of the article and geographical information about issues dealing 
Third World women. More women related analysis is gathered with the help of content 
analysis. The coding frame involved questions dealing with women’s position in the 
articles and the concrete words to illustrate Third World women. Next more about the use 
of content analysis in this thesis. 
 
5.2.1 Background variables 
 
First, in the content analysis the articles were numbered in order to ease the recognition 
and further analysis. Each article was given six –digit number to portray the serial number 
of the journal, publication year and the amount of articles in specific publication. For 
example the third article in year’s 2005 second journal, got serial number 0205_3. Next 
was listed the headline of the article and the name of the author.  
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Next, codes were given to declare the sex and descent of the author. Sex division was 
simply done by giving code 01 to stand for female author and 02 for a male author. If the 
author was unknown, this part stayed empty. When coding the origin of the author, 
differentiation was conducted only between Finnish and foreign authors. Coding in this 
way was conducted because the country specific information about authors wasn’t relevant 
when analyzing the Third World representations in Finnish development journalism.  
Geographical information was also gathered from the articles by coding the countries dealt 
in the articles. In this thesis, the definition of development country varies during forty 
years history of publication, and for that reason all countries mentioned in the articles are 
categorized as ‘developing countries’. Despite the fact that this kind of listing standardized 
countries like Brazil and Sudan into a “same level”, the temporal changes in prevailing 
definitions of the developing country must be neglected. As the term ‘developing’ country 
stands; countries evolve and develop, and consequently not all the countries in the journal 
can further stand in the same position as four decades ago.  
As a background variable was encoded the article sizes. Coded become not only the page 
numbers of the articles, but also the size of the article was encoded tripartite (Table 1).  
Table 1. Size of the articles. 
01. Wide article 
02. Narrow article 
03. Small article 
 
The category ‘wide article’ consisted articles with length or more than three pages, ‘narrow 
articles’ having one to two pages and the ‘small article’ was less than one page long. The 
category choices were chosen in order to gain the most common article sizes and portray 
the possible divergent within articles sizes.  
The last category in the coding frame dealing the background variables was the question 
related to the type of the article. The type of the article was encoded by using six different 
kinds of categories. The categories and definitions are framed as following (Table 2). 
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Table 2. Type of the articles. 
Category Definition 
01. Editorial Article written by the chief editor. 
02. Article 
Longer, authorized text, including own reasoning and 
personal connotations of the writer. 
03. Information article 
Writing which is based on facts, statistical data and 
lacks subjective viewpoints.  
04. News  Short reports, mainly written by foreign authors. 
05. Interview Interviews interviewee with personal connotation. 
06. Other  For example a poem. 
 
5.2.2 Content of the articles 
 
The first question related to the content of the articles was the question about the topic of 
the articles. After using wider categorization to code the topics, the list shaped to include 
13 different categories (Table 3).  
Table 3. Topics of the articles. 
01. Politics 
02. Economy 
03. Development aid 
04. Conflict and refugee matters 
05. Peacekeeping, peace negotiations 
06. Human rights 
07. Gender equality 
08. Healthcare, reproductive health, family and household 
09. Education 
10. Nature, natural hazards, climate change 
11. Urbanization 
12. Religion 




Some part of the articles fitted into more than one category, but the coding was conducted 
systematically by coding the articles into a category which they were mainly dealing. After 
coding the topics, more gendered questions were asked in the coding frame. Women’s 
positioning in the articles was encoded by categorizing the articles in three different 
categories: women as 1) general topic 2) an object 3) a subject. 
When categorizing articles on the first category ‘women as general topic’, women became 
portrayed in general as an anonymous theme for example when talking about gender 
equality or women’s rights. ‘Women as an object’ refers to women as a silent participant of 
the discussion, whose life and experiences are represented for them, not by themselves. 
The ‘women as a subject’ illustrates women as active speakers in the article and enables 
women’s own narration in the text. Also the use of first person narrative direct quotations 
of Third World women were encoded in the coding frame in order to deepen the 
understanding related to the subjectivity and nature of articles. 
The three last questions were related to the company and used choices of words when 
presenting Third World women. In these questions, multiple category choices were 
possible and for that reason the amounts of occurrences were bigger than the amount of 
articles. Further explanation about the used categories is needed with the question related 
to the adjectives illustrating women. The categories of adjectives are portrayed in Table 4. 
Table 4. Used adjectives to illustrate Third World women. Table includes the examples of 
the adjectives within the categories 
Category Example adjectives 
01. Nationality  Tanzanian, Indian, African  
02. Age    24 –year old, young, old, teenager  
03. Marital status   Married, single, widow, divorced 
04. Wealth    Poor, middle-class 
05. Education    Educated, uneducated, literal, illiteral 
06. Residential environment   Rural, urban, agrarian 
07. Religion Christian, Muslim 
08. Activity    Working, breastfeeding, smiling  
09. Mental portraying (positive) Independent, motivated, smart 
10. External portraying   Beautiful, exotic, wrinkly, sunny 
11. Reproduction  Fertile, pregnant, “mother of three” 
12. Negative portraying Subordinate, abandoned 
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In the articles the illustrations of women are also done by using certain nouns when 
portraying Third World women. In this question, the categories take shape while counting 
the number of separate words. In the category “women and girl” for example only nouns 
women or girl, portraying the females of the developing world, are included. Women refer 




5.3 Discourse analysis 
 
The second part of the analysis is based on the discourse analysis as a distinction to the 
content analysis’ quantitative nature. Discursive and semiotic tools are used to find more 
than the quantitative examination might reveal. Discourse analysis is an important addition 
to this thesis because the content analysis by itself cannot provide sentence level analysis, 
which has a significant role when it comes to the interpretation of the texts. Even though 
this thesis is not fully loyal to the discourse analysis, I am still utilizing discourse analysis 
methodological manners as tools conducting the deeper analysis of the articles. Discourse 
analysis is an evident part of the tradition of representation analysis and therefore it is 
impossible to avoid using it while doing text analysis.  
In this thesis the main focus is on the changing representations on Third world women in 
Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals. The method that I am offering to use in this thesis 
is gendered critical discourse analysis which can be positioned in the field of discourse 
analysis and having near connection to the critical discourse analysis and feminist critical 
discourse analysis. In the first part of the analysis is examined the statistical and 
quantitative variables of the articles of Kehitysyhteistyö and Kehitys, the second part is 
more qualitative.  
The aim of this chapter is firstly to open up the wide ideological framework of discourse 
analysis and after that separately observe the ways of framing the ideologies of critical 
discourse analysis and feminist discourse analysis. Then I am jointly writing about the 
discourse analysis as a method, which covers also the use of related analysis (critical and 
feminist). Finally the power relations, the main subject included in discourse analyses, are 
outlined in order to illustrate the strength and capability of discourses to remodel and 
change the social reality around us. 
The simplest, the discourse analysis is said to be ”a close analysis of language in use” 
(Taylor 2001) or “the study of language and its effects” (Johnstone 2008: 2). Widely 
speaking, discourse analysis can mean all social and cognitive research of written and 
spoken language (Eskola & Suoranta 1998: 195). Jørgensen and Phillips (2002: 1) write 
that the discourse as a detached term means language’s structural formulation according to 
different patterns that people’s expressions follow and thus, discourse analysis is just an 
analysis of these patterns. A more comprehensible definition has been formed by Jokinen 
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& Juhila (1993: 9-10) who outline the discourse analysis as an examination of language 
and its use in a way that creates social reality. This stand point highlights the fact that 
people using language, either spoken or written, are always involved into the recreation, 
modification and reflection of the cultural context in which certain phenomenon in certain 
eras are made understandable (Jokila, Juhila & Suoninen 2002: 19). So if the Taylor’s 
(2001) definition of discourse analysis above was just about the language, the latter 
definition brings into the examination not only the language but the users of the language, 
circumstances, time and place. The context in which the language has been used, gives an 
own meaning to said or written (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  
All above the mentioned definitions of discourse analysis can be widely related to the 
theoretical framework of social constructionism. Social constructionism studies the 
construction of social reality and meaning in certain places. Roughly, it can be said to give 
a framework to the social reality which is being created and molded by linguistic 
interaction (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Related to the social 
constructionism Eskola and Suoranta (1998: 195) state that in order to understand the term 
discourse analysis, two visions about language have to be understood: language either as 
the reflection of the reality or as a main creator of it. As a consequence, discourse analysis 
is the main tool when analyzing the language, the base of social negotiations, and in that 
way also the base of our surrounding reality. 
From this point of view, Pietikäinen and Mäntynen (2009: 12) state that the language isn’t 
just a “pure” autonomous system that clarifies our thoughts. Instead, the language is 
something evolving reflecting time and space related context in current social relations. By 
investigating e.g. written texts, much more can be discovered than what has been printed, 
and the interlinear social contexts may be unveiled. So as Jokinen and Juhila (2002) state 
the discourse analysis is not interested in language in general, but also in the cultural 
context and in the construction of the social reality. Johnstone (2008: 3) remarks that by 
speaking about “discourse analysis” and not about “language analysis” it underlines the 
fact that the discourse analysis isn’t focused on language as an abstract system. Instead of 
analyzing the meaning of the text the discourse analysis examines the meanings created by 
the text.  
Pietikäinen and Mäntynen (2009: 13) continue by clarifying that the written doesn’t form 
up only by grammar but mainly by the discursive and social norms, values and 
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unspeakable rules of society. They state that the main task of discourse analysis is to 
observe the ways in which realities and phenomenons are made linguistic meaningful and 
how these meanings have social consequences. Pietikäinen and Mäntynen (2009: 19-20) 
name the language as a micro level scale when communicating. But when having the social 
and historical context it can be seen working in macro level by effecting to the written or 
spoken. The relation between language (micro level) and surrounding society (macro level) 
is dynamic and the interrelated connection of language and action means that the discourse 
analysis is not only about linguistic research but more of an examination of social and 
power structures as well as observation of institutions and actors.  
As Eskola & Suoranta (1998: 196) remind, written texts have always to be observed within 
the contexts in which they are produced. In this way the relation between language and 
context is two dimensional, since the use of language creates our world, and on the other 
hand the world effects the ways in which the language is used (Pietikäinen & Mäntynen 
2009: 17). The historical background may help to understand some linguistic choices in the 
past but as a reflection to social constructionism, written texts also unveil the contemporary 
social realities which are closely bounded. 
 
5.3.1 Critical discourse analysis 
 
 “Critical discourse analysis is a type of discourse analytical research that 
primarily studies the way social power abuse, dominance and inequality are 
enacted, reproduced and resisted by text and talk in the social and political 
context.”   (Van Dijk 2001) 
The main aim of critical discourse analysis (CDA) is to understand, expose and essentially 
resist social inequality and as Jørgensen and Phillips (2002) have put it: “to take the side of 
oppressed social groups”. Critique of CDA aims to uncover the role of discursive practices 
as a maintaining implement of unequal power relations. More specifically Van Dijk (1993) 
has stated that critical discourse analysis tries to examine those structures, strategies or 
other properties e.g. of texts that play a role in representing, legitimating, denying or 
concealing of dominance among others. Dominance means exercise of social power 
resulting inequality for example by political, ethnical and gender bases. Critical discourse 
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analysis is interested and motivated by given social issues and hopes to get a better 
understand of them through discourse analysis. 
As a research tool, the critical discourse analysis takes an explicit sociopolitical stance by 
examining the perspectives and aims of texts both within discipline and within society 
(Van Dijk 1993). This wider examination within different perspectives brings out the 
multidisciplinary nature of CDA. Also the broader standpoint of CDA in social and 
political context enables the hope of change through critical understanding. When defining 
the term critical discourse analysis and setting its agendas Van Dijk (1993) writes well how 
the CDA’s structural understanding demands more general insights, and indirect and long-
term analyses the fundamental reasons, conditions and consequences of chosen issues. He 
states that “critical discourse scholars want to make a more specific contribution, namely 
to get more insight into the crucial role of discourse in the reproduction of dominance and 
inequality”.  
Like illustrated above the CDA cannot be seen as a direct approach as it stands, but it 
mainly offers a mode or perspective of theorizing and analyzing in the whole field (Van 
Dijk 2001). Also Fairclough (2001) writes how in CDA there is no unification of theories 
or methods and the connective force behind it are the shared concerns of oppressed. The 
CDA stands for the protest against “value-free” writings making the discourse related 
analysis again linked to the social constructionism as a creator of social reality. CDA 
varies from the discourse analysis in a way that even though CDA analyses texts and 
interactions, it doesn’t start from them. CDA starts from the social issues and problems 
facing everyday life and looks at these problems from the semiotic point of view. 
Fairclough (2001) writes that the “critical” in discourse analysis tries to establish 
connections between discourses and other elements of social processes, contributing 
unequal power relations. 
As a conclusion to the introduction of CDA Fairclough and Wodak (1997) have 
summarized the eight main tenets of CDA as follows: 
1) CDA addresses social problems 
2) Power relations are discursive 
3) Discourse constitutes society and culture 
4) Discourse does ideological work 
5) Discourse is historical 
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6) The link between text and society is mediated 
7) Discourse analysis is interpretative and explanatory 
8) Discourse is a form of social action 
The similarities in discourse analysis and critical discourse analysis mainly lay on the 
ideological level. The biggest difference is that the CDA is more of a top-down that 
bottom-up based analysis where the prevailing assumptions on social problems are first 
stated and after that contested by the critical tools. In this thesis, this pre-identification of 
certain gendered representations in development discourses outlines the use of critical 
discourse analysis as more appropriate way of going analysis. By setting the given 
hypothesis and presuppositions to the texts more emphasis can be set on addressing 
cultural and contextual social problems and hierarchically conducted power relations. I 
think that the next presented feminist critical discourse analysis has still some more to offer 
alto to this thesis as a way of doing analysis and taking a stand on the examined topic.  
 
5.3.2 From feminist CDA to gendered critical discourse analysis 
 
Feminist critical discourse analysis (FCDA) is a continuum to discourse analysis’ 
constructive ideology and critical discourse analysis’ opinionated standpoint. There is a 
critical perspective on an unequal social arrangement sustained through language use. 
Lazar (2007) locates FCDA in the intersection of critical discourse analysis and feminist 
studies and adds that the power and ideology in discourses are sustaining hierarchically 
gendered social orders. The goals of feminist critical discourse analysis are in a social 
transformation and emancipation (Lazar 2005). It can be said that the aim of FCDA is to 
reveal the ways in which regularly obtained gendered presumptions and hegemonic 
interaction are discursively created, mentioned and imposed in different situations and 
cultural contexts.  
There is wide overlap in feminism and critical discourse analysis in terms of social 
emancipatory goals, but still there is a demand specifically for feminist CDA. FCDA is 
applicable to the study of texts by offering approaches to mainstream the gender 
conversation at a discursive level. It highlights the importance of taking clear account of 




The principles of feminist critical discourse analysis as theory and practice have been listed 
by Lazar (2005 & 2007). By exposing these principles, it is possible to see what kind of 
core issues are obtaining the FCDA, and how these principles could be remodeled as more 
gender aware framework with in critical discourse analysis. I state that gendered critical 
discourse analysis could be the middle way to understand the standpoints from where to 
look at the themes of this thesis.  
Firstly Lazar (2007) writes that the main concern of FCDA is the critique towards 
discourses which sustain a patriarchal social order – the relations of power that 
systematically privileges men as a social group and excludes and disempowers women as a 
social group.  
Secondly Lazar illustrates that the prevailing conception of gender is understood as an 
ideological structure dividing people into two classes of ‘men’ and ‘women’ based on a 
hierarchical relation of domination and subordination. Based upon sexual difference, the 
gender structure dictates a social dichotomy of features on women and men varying on 
time and place. By aiming at social transformation these hierarchical relations can be 
pulled down.  
Thirdly is listed the power relations of the gender complexity which stands for the 
pervasive and implicit features of social order that is in modern societies mainly discursive 
by its nature. Lazar (2007) states that the modern power is effective because it is mainly 
based on an assimilation of gendered norms and acted out routinely in the texts and talk of 
everyday life and then the task of FCDA is to examine how power and dominance are 
discursively produced.  
Fourthly the interest of feminist critical discourse analysis lies in how gender ideology and 
gendered relations of power get reproduced, negotiated and contested in representations of 
social practices. The focus is for example on discursive representations of doing and being 
a woman and a man in particular communities of practice. So within FCDA both concept 
of ‘doing gender’ and ‘gender performativity’ have a place.  
Finally feminist critical discourse analysis highlights the reflexivity of institutions in terms 




In this thesis I am not interested to polarize males as domineering and females as victims in 
oppositional sense, or even to presume that women as a category are necessarily powerless 
and disadvantaged. Rather I would like to argue that female subject positions are complex, 
shifting and multiply located. The FCDA’s structural division between men and women as 
hierarchically opposite doesn’t reflect the idea of postcolonial subordination of female 
where the multilayered identities (race, class, ethnicity, geographical location etc.) are also 
influencing on the representations of women. The feminist CDA still provides an 
ideological tool for conducting critical discourse analysis by focusing on the creation and 
reproduction of the gendered relations of power is discourses. The emphasis in FCDA 
which is laid on gendered norms and naturalized assimilations produced in everyday 
discourses gives a framework to this thesis.  
Because not fully rallying behind the feminist critical discourse analysis due its male 
hostile approach, I am referring to the last principle of FCDA where FCDA is proposed to 
be used on non-feminist goals. For this reason I am suggesting, that instead of using 
FCDA, this thesis could be based on critical discourse with a twist of feminism. The above 
used term ‘gendered CDA’ is more suitable and accurate to illustrate the nature of this 
work. As written by Lazar (2007) not all studies that deals with gender in discourse are 
necessarily feminist in this critical sense, but the FCDA can offer a political perspective on 
gender, concerned with demystifying the interrelationships of gender, power and ideology 
in discourse. 
 
5.4 Discourse analyses as methods 
 
Discourse analysis is a qualitative research method which observes, illustrates and explains 
the quality of research themes. The aim of quantitative research is to understand human 
behavior and conceive those interpretations and meanings which are built in an interaction 
between each other. The aim task in quantitative research is to open the world of meanings 
that is to say the world of semiotics. This similarity to the discourse analysis bases on the 
idea of social constructionism where occasions and phenomenon are given different 
meanings (words, metaphors and representations) reflecting to the social reality 
(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 139). Also the connection of these two tools can be seen in 
the way how the results of quantitative research and discourse analysis are portraying 
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mainly the dense quality of researched phenomenon. Dense quality according to 
Pietikäinen and Mäntynen (2009: 140) means close analysis of the phenomenon and its 
quality, and also intense description of the contexts and meanings related to the 
phenomenon. Dense quality also stands for the reflection of the phenomenon into chosen 
theoretical framework and research questions. The qualitative nature of discourse analysis 
enables the close description which, in the end, is the result in all discourse analysis 
(Johnstone 2008: 27). 
There are many ways to do discourse analysis. According to Eskola & Suoranta (1998: 
198) it is even questionable to speak about discourse analysis as a pure technical way of 
analysis. Instead discourse analysis is preferred to be defined as a loose theoretical 
framework within to analyze different texts (Eskola & Suoranta 1998, Jokinen & Juhila 
2002, Jørgensen and Phillips 2002, Pietikäinen & Mäntynen 2009). Taylor (2001) writes 
that the discourse analysis is best to understood as a ‘field of research’ rather than a single 
way of doing practice. Jokinen, Juhila and Suoninen (1993: 17) list theoretical premises 
that construct discourse analysis into a workable method.  
The premises are: 
1) The assumption of language creating social reality 
2) The assumption that language is a constant competition of parallel meanings 
3) The assumption about the context relation of action (speaking, writing etc.) 
4) The assumption that the actors are connected into certain type communication 
5) The assumption that recognizes language’s consequence producing nature 
It is also reminded that it depends on a research problem how important role each of above 
mentioned premises may get in research. By listing these theoretical premises the use of 
the discourse analysis as a method is valued and the relation to social constructionism gets 
once again made. Jokinen, Juhila and Suoninen (1993: 27) state that the discourse analysis 
as method is due these premises also suitable for researches where the emphasis lays on the 
historical context, in the analysis of power relations or in the practices of institutionalized 
society. This way the methodological use also in natural science is validated. 
Taylor (2001) offers in her article four approaches to use discourse analysis as a tool of 
research and ways of exploiting it as a method. Firstly she lists that the discourse analysis 
can be used to discover how language varies and relates in different social situations and 
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environments. In this approach, the main interest is in the language itself. In the second 
approach the interest lies in the usage of the language. Secondly, the discourse analysis can 
be seen as an approach that studies language as a process of communication between 
different sides and users. On a third approach, the analysis looks for the patterns of 
language associated with a particular topic. This approach draws attention to terms, which 
are given to different objects, and enables the multifunctional use of words in certain 
contexts. The fourth approach to use the discourse analysis consists of examination within 
much larger contexts for example cultural (Taylor 2001). 
Also Fairclough (1995: 106-21) introduced three alternative ways of conducting discourse 
analysis from the representational point of view. He writes about the processes which are 
always simultaneously going on in a text and should be analyzed when examining 
discourses presented in media. These processes are: 
Presence and absence: presuppositions. Fairclough (1995: 106) states that unlike above 
illustrated the discourse analysis is not only a tool for observing the written and said, the 
interests of presentation lies also in the absent. The aim is to study what has been said but 
also the things which are left outside the discourse. More detailed it is worth to observe 
and differentiate the degrees of presence, rather than only compare the present and absent. 
Absence relates to the presuppositions which in text mean something unwritten but still 
present. Presuppositions have implicit meanings like the term ‘Third World’. It has been 
taken as given, but still identifying number of countries and setting the mood of discourse 
into a certain tone. 
Representation in sentences stands for the chosen linguistics ways to represent in 
sentences. Fairclough (1995: 109) reminds that even though the discourse analysis is about 
context relations to the written or said, the chosen linguistic ways to represent are also a 
matter of vocabulary. The vocabulary contributes to the connotations rising from the 
discourse and can provide a set of preconstructed categories in which determinates for 
example done or experienced, subject or object, participant or bystander. The examining of 
these single representations also reveals the activity and passivity of the represented. 
Fairclough (1995: 112) divides it into actors – as people doing something and patients – as 
people who are affected by the actions of others.  
Combination and sequencing of sentences. How certain clauses have been connected to 
each other and how the sentence structures have been formed. It is worth noticing also how 
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the sentences have been formed e.g. from a direct quotation, as a summary or by 
formulating (given interpretation of a text), and then again sequenced into the whole text. 
Fairclough (1995: 119) writes that these formulations of sentences have an influence on 
certain discourses as being foregrounded or backgrounded. Local coherence relations 
between sentences contribute can effect to the salience of propositions and to the 
information focus. All this can be done in order to direct the reader in a certain course, 
which then again comes to creating social reality. 
All these approaches illustrate the fact that spoken language, expressions and written text 
do not have one permanent meaning to be taken for granted, but instead meanings that can 
change, and that the language can be used in multiple ways and different contexts 
(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11-12). This “conversation of meanings” plus the tensions, 
rules and consequences following the said or written, are the main topics when doing 
discourse analysis. Gee (1999: 92) seals up by stating that fundamentally the discourse 
analysis involves asking questions about how language, at a given time and place, is used 
to construct certain things. Or as Suoninen (2002) puts it: the interest of discourse analysis 
is based on reasoning about how different actors make themselves understandable by their 
communication. 
 
5.5 Qualitative analysis’ reliability 
 
Discourse analysis is a qualitative method and differs from the content analysis’ objective 
nature. Berelson’s (1971: 16-18) definition about a content analysis as pure objective and 
quantitative method authorizes partly content analysis’ reliability. This thesis involves 
some ‘statistically reliable’ analysis, but the main focus is on discourse analysis and its 
interpretative results. Even though the discourse analysis seems to be open to various 
interpretations and is dependent on researcher’s ability to observe and analyze texts, I am 
willing to argue that the discourse analysis can tell much more than numeric values. In 
order to prove the reliability of qualitative research I am referring to Mäkelä’s (1990: 46-
47) listing about evaluation criteria of qualitative research. Despite the fact that qualitative 
research involves many stages of interpretation, the next criteria to evaluate the reliability 
of discourse analysis as a method, are usable when the data is being well restricted.  
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Credibility and significance. As Mäkelä (1990: 48) argues it is not easy to frame the 
premises to the significance of research material. In order to prove the credibility of a 
research the researcher must be ready to argue why his/hers data is worthwhile analyzing. 
The social and cultural context of the data must be clearly defined and also the production 
conditions: who is writing, from which positions and to whom. While doing discourse 
analysis which is examining periodical changes occurring in time, it is important to inspect 
the cultural and social contexts of different periods (Mäkelä 1990: 48-52). 
Sufficiency and coverage. In this thesis the framing of the data is done by a timeframe 
considering the journals from forty year period (1969-2009), but usually the sufficiency of 
data is done when the saturation of the data is reached. Saturation refers to the point where 
new cases don’t bring any new information to the theme. The coverage of the research 
material means that the researcher does not base his interpretations merely on occasional 
examples, but instead is ready show the repetitive patterns in writings (Mäkelä 1990: 52-
53). 
Confirmability and repeatability. The confirmability of the qualitative research means, that 
the reader is able to follow the reasoning of the work, and that the reader is given the 
premises to whether accept the results or challenge them (Mäkelä 1990: 53). I would call 
this as the transparency of the research, where the qualitative analysis is made as openly 
and comprehensive as possible. Repeatability refers to the fact that the research should be 
able to be repeated by another researcher with the given premises (Mäkelä 1990: 53). 
 
5.6 Discourses, representation and power 
 
The representational nature of language deals with the fact how the world is illustrated and 
expounded. Like above mentioned the idea of discursive power is added to the ability of 
texts to illustrate and present something as a truth. Discourses and power relations are 
interconnected in the ways in which certain things are presented as a reality, given cause 
and effect connections and located into social power hierarchies (Pietikäinen & Mäntynen 
2009: 53). At the same time while discourses organizes the meanings they also create 
certain images - representations - about the current topics and the actors related. 
Pietikäinen and Mäntynen (2009: 56) call representations as an intersection of historically 
and socially constructed discourses which do have multimodal form and social authority. 
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And with the help of representation it is possible to observe how the reality is being 
presented, from viewpoint and in which ways. 
Pietikäinen and Mäntynen (2009) write about the power structures which are involved into 
language use. In discourse analysis the above clarified the use of language is seen as a 
social reflection and creator of reality. This means that the actions resulted from written or 
said gives power to the discourses. The discursive power to name, reflect and distribute 
information gives a strong tool to reshape the surrounding reality. Pietikäinen and 
Mäntynen (2009: 2) specify for example that discourses can have power to illustrate how 
things are (represent), tell how we or the ‘Others’ are (identify) or arrange certain things 
(organize). They add that the power of discourse is related to the ability to illustrate and in 
that way to socially construct the reality. 
Fairclough (1989: 43-46) divides the power relations of language into two aspects: power 
in discourse and the power behind the discourse. Power in discourse has to do with 
powerful participants controlling and constraining the contributions of non-powerful 
participants. This kind of power relations can occur either in face-to-face conversation, but 
in this thesis the power in discourse rises from the written articles within specific topics. It 
means that in written articles the author of the text gains power status compared with the 
reader and this way enables the power to also socially construct the reality over others. 
Fairclough (1989: 49) names also the term 'hidden-power' which is seen in for example in 
the media discourse as the one-sidedness of the discourse. The discourse between the 
producers and consumers of the text usually in media is invalid due to the lack of “known” 
counterpart. This gives to producers ability to exercise power over consumers by having 
sole producing rights and determination on what is included and excluded how events are 
represented, and even the subject positioned (Fairclough 1989: 50). He continues by 
adding that the hidden power of media discourse to exercise power depend on systematic 
tendencies in news reporting and other media activities. Single text on its own is quite 
meaningless but the effects of media power are cumulative and mainly working through 
the repetition (Fairclough 1989: 54).  
According to Fairclough (1989: 55-56) the power behind the discourse includes the whole 
social order in the specific context of discourse which is seen as the hidden effect of 
power. The power behind discourse stands for the standardization of discourses where 
certain social dialects have become legitimated part of social intercourse. In this way the 
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standardization of discourse can obtain a much wider process of economic, political and 
cultural unification having an effect on the social reality. Also the question about the 
access to certain discourses is included under the topic of power behind the discourse 
Fairclough (1989: 62-65). He states that the access to more exclusive social institutions 
enables more powerful discoursal positions. In this way also certain discourses may be 
dominated by only a few discourse producers and create restricted conversation. The 
limited conversation restricts the understanding of readers about the social reality. 
Jokinen and Juhila (1993) write about the power structures of discourses from the research 
point of view. They list ways to study power structures in chosen research material. The 
first way to approach the data is to take notice which acts organizing social reality are 
dominating. The aim of discourse analysis is to search strong discourses which have gained 
a hegemonic status in the data and to locate the heterogenic trends restricting conversation. 
The interest lies in truisms which are formed into certain natural and unchallenged truths 
and at the same time stealing the show from other discourses.  
The second way to approach the power structures in the data can be done by asking: what 
kind of social reality these discourses are building e.g. how certain actors are presented and 
in which location the subjects of the data are positioned? (Jokinen & Juhila 1993). 
Jokinen and Juhila (1993) continue to widen the analysis of power structures in the 
discourses by writing about the hegemonization of discourses. By questioning how the 
hegemonization of certain discourses is done it is possible to analyze the production and 
reproduction of domineering discourses. In other words to analyze those process which are 
building above mentioned self-evident and unchallenged truths. By asking these “how-
questions” also the interest rises towards the consciousness of actions. Can the 
hegemonization processes be deliberately done or is the hegemonization just happening 
without knowledge of the producers? Jokinen and Juhila (1993) highlight the question of 
over simplification in the name of discourses popularization. So is it worthwhile to analyze 
the ways in which the popularization of discourses is done. Simplification of discourses 
can have an effect on the identification of the ‘Others’. Jokinen and Juhila (1993) call this 
identification building of the ‘Others’ as naturalized simplification and they raise the 
question about how people are produced in texts by using stiff and solid terms to crate 




6. Women’s representations and discourses in development journal 
 
This chapter examines the results of quantitative and qualitative analysis. First I am 
opening up the results gained from the content analysis and setting a broad overview of the 
data in general. After the quantitative analysis, the discourse analysis gives a qualitative 
perspective to women related representations and discourses in Kehitysyhteistyö and 
Kehitys-journals during four decades (1969-2009).  
Between this four decades period, in total, Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals have 
published more than 900 articles (911 pieces) which are referring to women in any level. In 
these 911 articles women can be mentioned even by once, but still these articles are 
considered to be women related and are set as the statistical population of this thesis. From 
this population is done the sampling. After the sampling from these 911 articles, 206 
articles were chosen to be the main sample and the main interest in both quantitative and 
qualitative analysis (see Figure 2). 
 
 
Figure 2. In comparison women related articles and sample articles. In this figure is 
illustrated side by side the amounts of women related articles (911 Pcs.) and chosen sample 
articles (206 Pcs.) during four decades’ period. The coverage of sample articles is visible in 
























The amounts of women related articles and 
sample articles between years 1969-2009 
Total number of woman related articles Chosen sample articles
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In Figure 2, it possible to see how the amount of women related articles has increased 
during the history. Also the sample articles coverage and representativeness are well 
conceived when comparing the two lines of women related articles and chosen sample 
articles. Similar curves reveal the peaks in the periodical changes of women related 
articles.  
At the beginning of the examination period clear increase can be seen in women related 
articles between the years 1975 and 1985. During this time the UN International Year for 
Women in 1975 and the International Women’s Decade (1976-85) increased the 
publication of women related articles. A strong increase appears also at the end of the 20
th
 
century, where no significant events were occurring, but in general development 
journalism become more and more informed about gender topics, and women in articles 
became an ordinary topic. The rose of feminism in that time had an impact on the 
development journalism and feminists cleaned the way for more equal and gender aware 
discussion also in Finnish development co-operation.  
The confident to conduct a content analysis to chosen sample size (206 Pcs.) leans against 
the findings of Figure 1. The representative of the sample is made visible in the similar and 
equivalent trends in the publication of women related articles and the high number in total 
amount of articles. At the end of the examination period can be investigated with smaller 
amount of sample articles, without losing any significant information. From now on when 





6.1 Content analysis’ results 
 
By following the order of the coding frame (Appendix 1) this section opens up the 
background variables e.g. authors, sizes and nature of the sample articles. The content 
analysis reveals not only the basic information given by the articles but deepens the 
analysis for upcoming discourse analysis.  
 
6.1.1 Authors of the articles 
 
In the beginning of the publication of Kehitysyhteistyö and Kehitys-journals the articles 
were mainly written by Finnish authors or occasionally translated from English to Finnish. 
After the mid-1990s Kehitys –journal started to publish and translate small, news-like, 
articles produced by foreign authors. In the table 5 are portrayed the origins of authors 
divided by Finnish and foreign origin.  
 
Table 5. Origin of the authors. Segregation of the authors’ origin was made between 





Finnish 126 61 
Foreign 58 28 
Unknown 22 11 
Total 206 100,0 
 
In Table 5 it can be seen that the amount of Finnish authors in articles is more than 60 %. 
This finding confirms the fact Kehitysyhteistyö and Kehitys-journals have had and still 
have an essential role when it comes to local scale discussion about women and 
development. The published articles written by foreign authors were also reflecting the 
themes and topics already introduced by Finnish authors. The sizes of foreign authors’ 
articles were much smaller than ones written by Finnish authors, so also the importance of 
local authors’ viewpoints become more and more significant. 
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The distribution of authors’ sex (Figure 3) revealed that the differentiate between female 
and male author was prominent. More than two thirds of the authors were women and the 
percentage of male authors was only 21 %.  
 
 
Figure 3. Sex of the authors. Women write more about women in development. 
 
The domination of female authors in women related development journalism raises 
questions like: are women authors more willing to pay attention to feminine topics 
(maternal health and family articles), does the lack of male authors cause a one-sided 
representation of Third World women and are gender issues still women’s duties also in 
journalism? These above mentioned questions are important to ask even though they aren’t 
getting answered in the context of this thesis. The further analysis might concern topics 
related to a gendered bias of authors paying attentions to female related development 
journalism. 
 
6.1.2 Development countries in the articles 
 
More than 60 % of the articles were located into a certain development country. Mostly the 
articles, which couldn’t be located into a certain country, were either so general and gender 
driven by their nature or wide at their scope that the grouping by country wasn’t possible. 
In total 45 different development countries were mentioned in the articles. In Figure 4 is 










countries were more in a frame than the others. Nearly 50 % (46.6 %) of mentioned 
development countries were dealt only once.  
 
 
Figure 4. Development countries dealt in the articles. This line diagram shows 
development countries which were mentioned three or more times in the articles. Notable 
is the link to the countries that were or still are partner countries of Finnish development 
aid (Ethiopia, Kenya, Mozambique, Nepal, Tanzania, Vietnam and Zambia) (Ministry for 
Foreign Affairs of Finland, 2013.) 
When analyzing countries dealt in the articles, it was obvious that the former and current 
development partner countries of Finland were most in headlines. The most mentioned 
development country was Finland’s oldest partner country - Tanzania. Second and third 
common countries, Nepal and Zambia, are also Finland’s current partner countries. In 
image 7 are mapped all mentioned developing counties (45 Pcs.) and by color illustrated 
the incidence of mentions. Notable the higher mention rates in Africa and Asia compared 



































































































































































































































Despite the country level illustration significant was also the fact that term ‘African 
woman’ became the second popular geographical term to illustrate Third World women. 
As a unifying geographical term ‘African women’ was mentioned six (6) times in articles. 
Out of all articles, the proportion of term ‘African women’ was small, but in comparison to 
other countries, it competes for example with Sri Lanka in the numbers in mentions. 
Notable was also the amount of women related articles which weren’t situated into any 
particular development country (71 pcs.). The proportion of non-situated Third World 
women articles out of all was 34 %. Meaning that the country specific articles are in 
charge, but in comparison in overall the place bounded articles have given a place for 
general discussion about women in developing countries.  
 
6.1.3 Sizes of the articles 
 
The analysis moves on from background variables into analyzing the contents of the 
articles. One simplest way to get information about the extent of the articles is to illustrate 
the article sizes. Figure 5 demonstrates the overall distribution of the article sizes.  
 
 
Figure 5. Size of the articles. On average the chosen sample articles were 1,7 pages long, 
but there was temporal fluctuation in the article sizes. Here are the overall sizes classified 
in three different categories. 
The most common article size was the ‘medium article’, involving one to three pages per 
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different topics were wider than for example in small articles. Like said above, in the mid-
1990s Kehitys –journal started to publish small, less than page long articles, which were 
authored by foreign writers. This affected the overall sizes of the articles. In Figure 6 are 
portrayed proportional changes in article sizes during the four decades of publication. 
 
 
Figure 6. Proportional changes in the article sizes. Notable was the sharp increase in the 
proportion of small articles (less than one page long articles) in the 1990s. This means that 
the comprehensiveness and profundity of the discourse analysis suffered from the short 
length of the articles. 
Because article sizes have become decreased during the publication history of the articles, 
also the content of women related articles has formed into a compact, understandable and 
unambiguous shape (Fisk 2010: 78). The interest for this thesis lies in the way that women 
are represented in smaller articles when there is no space for wider narrative. Do Third 
World women become more unanimous or stereotypized by their nature when extra lines 
in texts are limited, or do the adjectives drop out when portraying the women? 
 
6.1.4 Headline level reportage 
 
One of the questions in the coding frame was to count the numbers of women related 
headlines. In total 102 women related headlines were found during the 40-year long history 
of the magazine, meaning that in round numbers every second article (49.5 %) of this 
analysis articles was presenting women’s issues in the headline level. Headline amounts 
combined to the growth of total number of articles speaks a lot about the visibility of the 
Third World woman issue in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals.  














When analyzing temporal changes in women related headlines (Figure 7), it is possible to 
see how the proportional share of headline level articles had its peak in the 1980s. When 
comparing this to the figure 1 and its illustration about temporal changes in the statistical 
population, the stabilization in headline level reportages reflects to the fact that women 
issue in development journalism has become more universal topic. This reflects the fact 
that no longer women in development coverage demands headline level reportage, but 
rather is involved in mainstream news reporting. So even though the amount of women 
related articles was rising in the beginning of the 21
st
 century, the proportion of headlines 
referring to women stayed in the level of 1970s (figure 7).  
 
 
Figure 7. Proportion of women related headlines.  
 
6.1.5 Nature of the articles 
 
In the framing code (Appendix 1) the nature of the writings became analyzed by 
classifying the articles into six different categories. Even though I am referring to my data 
as ‘articles’ multiple dissimilar journalistic features can be identified (Chapter 5.2.1). 
Figure 8 shows a percentual share of different categories whit in analyzed articles. The 
main type was the article-like writing where the authors’ own connotations were present in 
argumentation. These articles gave the most for the discourse analysis. Like mentioned 
above, the march of short texts, written by foreign authors, started at the mid-1990s. This 
also reflects the nature of articles and rises ‘news’ as the second common article type.  
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Figure 8. Content analysis of the journalistic nature of the articles. Even though I am 
referring to my sample as articles, not all of them can be identified as such. 
Like said previously there was also temporal fluctuation in the article types. When 
analyzed changes in the historical and theoretical context, linkages can be seen between for 
example the trends in development or feminist theory. Temporal changes in three main 
articles types can be read in Figure 9. 
 
 
Figure 9. Temporal changes in three main articles types. The change in the amounts of 
news and interviews is notable. 
In overall all the above figures reveal how changes in the articles seem to prove how the 
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1970 1980 1990 2000
Article 40 37 47 43
News 7 11 44 33
























subjective (increasing amount of interviews), news like (short reports around the world) 
and by content more universal (references to women are done in texts not in the headlines). 
This result refers that women related discourses in development journalism in general are 
becoming more humane and moving away from a top-down dictation of authors. But what 
is the case of topics in development context? Who decides which topics subjects can be 
written about? 
 
6.1.6 Topics of the articles 
 
One part of the coding frame analyzes the general topics of the articles. In table 6 are 
visible all 13 different categories used and the outcomes of this part of the content analysis.  
Table 6. General topics of the articles. Controversially two of the most common topics in 
the articles were gender equality and healthcare. The first concentrating on gender equal 
and stereotype free representations of Third World women and the latter portraying women 
in development countries mainly in the household context as stereotypized nurturers. 
General topic of the article Pcs. Percentage 
% 
Gender equality 74 36 
Health care, reproductive health, family and household 39 19 
Economy 25 12 
Education 13 6 
Development aid 11 5 
Peacekeeping, peace negotiations 10 5 
Human rights 9 4 
Conflict and refugee matters 6 3 
Art and culture 5 2 
Nature, natural hazards, climate change 4 2 
Urbanization 4 2 
Religion 4 2 
Politics 2 1 
Total 206 100 
 
Table 6 shows how the overall amount of gender equality and nurturing related topics 
encompass over half (54.8 %) of all topics of the articles. The amount of other topics 
remains very low. The economic topics were the only one to reach over ten percentages 
and at some level been able to challenge the hegemony of first two topics. The overall 
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variation of article topics is quite minimalistic and the focus in articles stays quite safely in 
themes characteristic of women related development discussion. Writings about equality, 
healthcare and education are the main themes which also Momsen and Moser highlighted 
in their policy approaches on Third World women (see Chapter 3.3). These topics can be 
seen the stereotypical repeated when writing about women in developing countries. Below 
Figure 10 portrays temporal changes in proportions of two of the most common topics.  
 
 
Figure 10. Changes in the proportions of gender and healthcare related topics. Proportion 
of gender related articles has decreased from the 1970s 47 percentages to the 21
st
 century’s 
31 percentages while the proportion of healthcare related articles remained quite stable. 
Figure 10 reveals how the proportion of ‘gender equality’ has dominated the themes of the 
articles, but on the other hand the proportion of this topic has diminished as the time goes 
by. Instead the healthcare related topics seem to remain their favor decade after decade. 
However the role that women are given in these healthcare related articles might change 
when analyzing the discourses and structures of the same article.  
Out from the figure can also be seen that in the 21
st
 century the total amount of these two 
topics has diminished from the 1970s. This means that the variety of women related topics 
has diversified and portrays the changes that occur in the development journalism. 
  
1970 1980 1990 2000
Gender 47 44 37 31




















Temporal proportions of gender and 
healthcare related topics 
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6.1.7 From object to subject 
 
As the headline of this thesis’ heralds, the women of developing world are nowadays 
represented more and more through their own narrations and life stories. They have 
become the subjects of the discourses. This statement is partially proven by the content 
analysis questions relating to women’s positioning in the articles. 
To create content analysis out of the positions that women are given in the articles was 
quite challenging and involving the most subjective interpretation of the analyst. The 
analysis was done between three categories of object, subject and general topic, in order to 
see how the author has given women itself the possibility to affect the narration. Figure 11 
illustrates the overall positions of women in the articles and Figure 12 shows the temporal 
changes in the positioning.  
 
 
Figure 11. Women’s positions in articles. The diagram illustrates the ways in which 
women are positioned in the articles. Object refers to the silent participant of the 
discussion, subject to active speaker in the discussion and general topic to anonymous 
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Figure 12. Changes in the women’s positions during the decades. The influence of 
International Women’s Decade in years the 1976-85 is visible when examining the 
amounts of women’s positioning as ‘general topic’. Meanwhile the subjectivity of 
positions has increased from zero to current over 40 percentages. 
Both figures (11 and 12) reveal how women’s positioning as the objects of the articles has 
stayed as the main type of positioning. In the articles, the objectivity of women is seen as 
silence and generalizations of women. Gladly the amount of interviews (see Figure 9) and 
subjective position of Third World women (Figure 12) enables women’s representations 
from their own point of view. This has also increased the amount of quotations from 
female experts, activists and ordinary people from developing countries. In Finland, the 
subjectivity seems to become a modern-day trend in women related development 
journalism, giving the floor to women’s own themes, interests and concerns.  
One proof of this occurring trend of subjectivity is the use of first person narrative. As a 
mentioned the proportion of articles giving women the role to speak and using the first 
person narrative was 39 %. Temporal changes in the use of first person narrative are 




























Figure 13. Changes in the use of first person narrative in articles. The proportion of first 
person narrative has multiplied in the articles during the decades. 
In the articles one way also to illustrate the positioning of women is to analyze the 
company they are portrayed with. This kind of analysis reveals (table 7) that despite fact 
that women related topics (gender equality, healthcare and education) were stereotypic, 
women become mainly portrayed by themselves of with other women. Men and children 
have an essential role when portraying women in the articles, but the main role stays 
occupied by a subjective woman. 
Table 7. The company women were portrayed with. Due to the possibility of having more 
than one choice in the analysis the total amount of pieces is more than the amount of 
articles (206). 
With Pcs. Percentage 
% 
By herself 157 58 
Other women 40 15 
Men 39 14 
Children 32 12 
Other 2 1 
Total 270 100 
 
 
6.1.8 Illustrations of women in the articles 
 
In order to track statistical data about illustrations which are used to represent Third World 
women, the content analysis includes questions about adjectives and a choice of words. In 
overall the use of adjectives illustrating women in development context was quite 
minimalistic. In informative articles and news, the qualitative illustration is almost non-



















topics relating to them, not the adjectives. In Figure 14 is portrayed the overall use of 
adjectives in article level. Slightly over half of the articles (58 %) included adjectives, the 
rest of the articles were “adjective free”.  
 
 
Figure 14. Use of adjectives in article level. 58 percent of the articles used adjectives to 
illustrate women the rest (42 %) remained “adjective free”. 
Figure 15 shows the temporal changes in adjective use and reveals that the proportion of 
articles using adjectives was quite high in the 1970s and 1980s. In those decades over two 
thirds of the articles used adjectives in their Third World women representations.  
 
 
Figure 15. Temporal change in the use of adjectives in article level. In overall the use of 
adjectives illustrating Third World women has decreased and in the 21
st
 century the 
amount of adjective free articles surpasses the amount of articles containing adjectives. 
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From Figure 15 can be read that in the 21
st
 century the amount of adjective-free articles (52 
%) surpasses the amount of articles using adjectives (48 %). To combine this result to the 
above mentioned, it seems to become clear that the change in the articles sizes (Figure 6) 
and article types (Figure 8) are affecting the usage of adjectives in the articles. When 
article sizes are decreasing and the most common article type is nowadays ‘news’, the 
relation to reduction of adjective use is visible. When having less space and demand for 
more informative text, the adjectives as medium are the ones to be cut out. But what kind 
of adjectives were used and to portray Third World women? 
In Table 8 are categorized twelve categories to encompass broadly the different adjective 
types reflecting women. Most used adjectives were related to women’s nationality (22 %) 
and age (20 %). These categories were some kind of a foundation when representing Third 
World women. The category age does not include only numerical data about the age of 
women, but mainly words like old and young. 
 
Table 8. Adjective categories to illustrate Third World women in articles. The total amount 
of adjectives is bigger than the amount of articles due to the possibility of multiple 
illustrations. Also not all articles used adjectives. The amount of first two categories covers 
almost half (42 %) of all categories. 
Adjectives Pcs. Percentage 
% 
Nationality 62 22 
Age 56 20 
Mental quality 27 10 
Education 23 8 
Externals 22 8 
Reproduction 21 7 




Marital status 13 5 
Activity 10 4 
Negative 9 3 
Religion 7 2 
Total 282 100 
 
When looking the percentual proportions of used adjectives in the table 8, the other 
categories, after the ‘nationality’ and ‘age’, were left far behind. Adjectives to illustrate the 
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mental qualities of the women are the third common category, still covering only 10 
percent of all used adjectives. In between different categories there are contextual 
divergent when it comes to the nature of the adjectives. An example can be given about the 
category ‘education’, which in first hand has quite a positive connotation, but when 
analyzing the words within the category, is can be seen that the ‘education’ as a category 
can have both positive and negative meanings. In Table 9 is divided the adjectives of 
category ‘education’ in two classes, whether they are having positive of negative 
connotation.  
 
Table 9. Connotation differences within adjective categories. Not all education related 
adjectives represent women in positive light. 
Positive Pcs.  Negative Pcs. 
Literate 2 Illiterate 7 
Educated 11 Uneducated 3 
 
The statistical analysis on these kind of shades of meanings in hard to conduct as a part of 
content analysis, but the discourse analysis gives a better tool to examine differences 
within the articles. This was only to remind how the numeric data itself can in somehow 
mislead results, which are seemingly unambiguous, but still open to further analysis. 
There is also some slight temporal variation in the used adjective categories when 
analyzing changes in the decade level. Figure 16 illustrates the temporal changes between 




Figure 16. Most used adjective types to illustrate Third World women. The proportion of 
groups ‘nationality’ and ‘age’ is notable when portraying women. Other adjectives relate to 
reproduction, mental and external illustration and residential environment. 
As resulted in Figure 16, in every decade the first two places are placed by the ‘nationality’ 
and ‘age’ categories. The interest lies in the examination of the third place categories. In 
the 1970s, the reproduction related illustration was the third common way to portray Third 
World women. Adjectives like ‘fertile’, ‘pregnant’ and ‘nursing’ were used when talked 
about women in development context. In the 1980s, the ‘education’ category was 
highlighted and in the 21
st
 century the proportion of education related terminology 
becomes again relevant. Significant is the re-emerge of category ‘reproduction’ in the 
latest decade.  
The illustrations of women in the articles are also done by using certain nouns when 
portraying Third World women. Figure 17 shows the overall proportions of different 


















































































































Figure 17. Proportion of certain word categories illustrating women. Neutral and 
independent nouns like a woman and a girl are in the top position. Other two places are 
dominated by nouns which are tying women into other members (e.g. husband, male 
relatives and children). 
‘Women and girl’ category is the most used one when writing about females in articles. In 
the lead is this neutral and quite independent category showing how the writings in 
Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals are focusing on the second sex in general level. 
When speaking about older females the shade of meaning is done by using age-related 
adjectives. On the other hand the use of the term girl speaks for ‘future hopes’ –narration, 
where girl, as a special group of females, are highlighted in a hope for better future. The 
other two categories tend to tie women and their presentation into someone else like male 
relatives, husband or children. In this way the discourses of women are always connected 
to other persons than women by themselves.  
In Figure 18 are portrayed the temporal changes of the three most used noun categories to 
illustrate Third World women. Only changes have occurred in the third place, where the 
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Figure 18. Three main categories to illustrate women in different decades. Changes have 






























































































































Temporal change in choice of words 






6.2 Discourse analysis’ results 
 
In this section the examination of Third World women’s representations is conducted by 
using a qualitative research method – critical discourse analysis. Critical discourse analysis 
(CDA) is interested and motivated by given social issues hoping to get understanding 
about the analyzed topics through discourse analysis. In this thesis, the interest lies in the 
analysis of the feminine “Other” and the representations of Third World women. What 
makes this analysis critical is the knowledge of representational power utilized by the 
authors of the articles and the hypothesis assuming that women of developing countries are 
portrayed in certain stereotypical ways.  
Like mentioned in Chapter 4.2.1, the broader standpoint in social and political context of 
CDA enables the hope of change through critical understanding. For this reasons this 
analysis is done by referring to the feminist policy approaches on Third World women by 
Moser (1993) and Momsen (2004), and by utilizing the results gained from the content 
analysis. The aim is to create temporal connections between contemporary policy 
approaches on development women and the representations of them in Kehitysyhteistyö 
and Kehitys –journal’s articles. 
By utilizing the policy approaches of Moser and Momsen, 3 different kinds of discourses 
related to Third World women were found. Outside from the policy approaches was also 
discovered two discourses, which I am calling a misery discourse and a life story 
discourse. Altogether the found discourses in chronological order are: 
 Women in development discourse 
 Welfare discourse 
 Efficiency discourse 
 Misery discourse 
 Life story discourse 
Within these discourses women were represented in different ways and in different 
positions. Into account has been taken the visibility and roles of women, women’s relation 
to other people, the ways of writing about women and the overall image shaped in the 
article. Next I am opening up these discourses more closely and giving examples of them. 
The temporal changes of certain discourses are based on the outcomes of content analysis 
and are included in the closer introduction of the discourses.  
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6.2.1 Women in development discourse 
 
The articles related to Third World women in Kehitysyhteistyö and Kehitys-journals start 
with the Women in development (WID) discourse. The UN International Year for Women 
in 1975 and the International Women’s Decade (1976-85) are the main triggers to start a 
wide women related discourse within the articles. In these articles women itself are rarely 
portrayed, but the main discussion is linked to women’s relation to development and 
women are considered as active participants in development. The aim of the WID articles 
is to introduce the readers to the overall concept of women in development and highlight 
the equity between men and women in relation to development aid.  
WID discourse has a strong feminist connotation in the articles and already at the 
beginning of the journals publication a critical attitude towards “stereotypical” Third 
World women representations are expressed. In the editorial from year 1974 Helvi Sipilä 
writes how: 
 
“…the traditional division of rights and duties between sexes has largely 
robbed women’s opportunities to be portrayed in any other roles but mother 
and homemaker.” 1) 
(Sipilä, Apulaispääsihteeri Helvi Sipilän tervehdys YK:n 
naistenvuoden johdosta, Kehitysyhteistyö, 5-6/1974) 
Women’s subordinate position also got attention in year’s 1975 editorial. 
 
“Fact is that women are subordinated by men in almost everywhere in the 
World. Women have to do the heaviest and most offensive jobs, but still get 
paid less.” 
  (Isoviita, Ennakkoluuloista tasa-arvoon, 3/1975) 
 
1) All quotation translations from Finnish to English are done by the author of this thesis 
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Even though women are brought out in wide rage, the position of Third World women in 
WID discourse is mainly objective. Third World women are portrayed as a general group 
of people and separate representations of single women are rare. Women themselves do not 
have an opportunity speak in the articles and the discussion related to them is done by 
Finnish authors. Adversely, the biggest generalizations about women are done in WID 
discourse when writing about ‘women in developing countries’ or ‘African women’ as an 
identical group.  
 
“Western women have thought too much on the behalf of women in 
developing countries – that is why they don’t dare to think on their own or 
raise their voices…” 
(Swantz, Afrikan naisen kehitystie, 3/1980) 
 
“For example the problems of African women do differ from western sisters’ 
problems like day and night.” 
(Forumissa solmittiin ystävyyssuhteita, konferenssissa sopimuksia, 
3/1985) 
In WID discourse the physical locations of articles are in minor attention, and if 
geographical information is given, the context is in overall in developing countries or in a 
wider scale in ‘Africa’. Like the latter quotation reveals, also comparison between western 
and Non-western women are made in order to portray the different positions in which the 
Third World women are represented not only physically but mentally as well. To reveal the 
differing needs of Third World women the comparison is made between western women 
and their strategic needs. In this way the feminine “Other” is enabled by a comparison to 
the already known and accepted, western illustration of women. 
In WID discussion women are mainly represented by themselves or with other women in 
the same position. It is visible that women are dealt as an own, separate, group of people, 
not as a member of wider social context. The reason for this may lie in the silent treatment 
of Third World women in WID discourse. Meaning that women do not have a floor to 
speak topics relating to them. Instead the general Women in development discourse 
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isolates the gender issue from the wider social context and relationships. Independent 
Third World women are portrayed as women without a burden of the men. In some 
articles, men are seen as a block preventing women’s equal participation to development.  
 
“In Ujamaa –villages has come out that woman, who is supporting her 
family by herself, has more time for collective farming and general co-
operation, than a woman living with a man. She has more time also for 
education and village community than her sister who is sharing life with 
husband. Fact is that these independent women are the basis of the Ujamaa –
villages. Their time is not spent on serving men, instead on productive work.” 
  (Swantz, Afrikan naisen kehitystie, 3/1980) 
Overall WID discourse brings Third World women out broadly in the beginning of the 
publication of Kehitysyhteistyö –journal. Women in developing countries are represented 
as independent actors, who are lacking equal rights to participate in development process. 
Roles of Third World women are participatory and active, but still narratively women are 
presented as objects of wider gender discussion and no subjective connotations are made. 
Feminist thoughts are visible in some articles and the intentions to highlight the gender 
issue in development contexts are good, still the authors fall down to create too simplistic 
generalizations about Third World women and their lives.  
 
6.2.2 Welfare discourse 
 
“According to traditional understanding an unmarried adult woman is an 
oddity, who has not fulfilled the natural role of wife and mother.”  
(Harjula, Moniavioisuus muuttuvassa Tansaniassa, 5-6/1974) 
Like both Momsen (2004: 12-13) and Moser (1993: 58) states, the welfare related policy 
approach on Third World women is about representing women in the contexts of 
mothering, childcare and fertility reduction. These similar representations are seen in the 
above quotation from year 1974 and in the articles of Kehitysyhteistyö and Kehitys – 
journals. Despite the fact that Women in development discourse was about demands on 
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gender equality and role differentiation from housewives into something else, the welfare 
discourse emerged side by side with the revolutionary WID discourse. The statements 
made in the context of WID discourse were foiled by the Third World women’s 
representations in welfare discourse.  
Unlike WID discourse, the welfare discourse did not well from some concrete occasion of 
a trend, the welfare discourse forms from the age-old illustrations of women in general. 
The used words to illustrate Third World women are mainly related to other people: when 
talked about women she is depicted as wife or a daughter – in relation to male relatives. 
The value of women is estimated either by her contact with men or children, for that reason 
the duties on welfare discourse are linked around them.  
 
“It is controversial that the improvement of women’s status is linked to the 
birth control, while in the same time the essential value of women in societies 
is given them due to the capacity of giving birth.”  
(Swantz, Afrikan naisen kehitystie, 3/1980) 
Even though in the welfare discourse Third World women seem to be portrayed solely in 
the context of birth controlling, family and household, the content of articles is not so black 
and white. The pitfall in which the authors have stepped is the stereotypical context where 
the women are represented regardless their good willing, and sometimes even feminist 
intentions. The aims in the welfare discourse are sometimes similar as in the WID 
discourse, where the change in gender roles is one of the goals. Nevertheless in Welfare 
discourse women become represented biased as nurturers of the family and the intended 
statements of the author are buried. The reader sees only the wider context characterizing 
the gender discussion.  
In the 1970s, the proportion of gender related topics in articles outnumbered the amount of 
welfare related articles (Figure 11) still one of the most used category to illustrate women 
in that time was the category ‘reproduction’ (Figure 17). This means that the phrases 
attached to the welfare discussion are more widely used than in the context of specific 
discourses. Category ‘reproduction’ includes terms like a mother, a mother of five, a 
pregnant and a breast feeding which are portraying Third World women in many different 
relations. The welfare discourse spreads to cover the everyday terminology related to Third 
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World women regardless of the wider context. A good example the next quotation which 
lays the grounds for article dealing Finnish rams and their crossbred into Egyptian ram 
population. The introduction of one of the farmers (Um Ahmad) still goes like this:  
 
“Um Ahmad, a mother of Ahmad’s, is luscious and hard working women. She 
has got her name according to her twelve year old son Ahmad. … Um 
Ahmad’s stomach is big, she is having her ninth child. Or is it already 
twelfth?” 
 (Markkanen, Sankarina suomalainen pässi, 4/1990) 
Also in this century Third World women are introduced to readers in relation to their 
fertility: 
 
“Mother of two, Sangita Manandhar, would never have run in local elections 
if there weren’t quota for women.” 
 (Limbu, Kiintiönaiset vaikuttavat, 2/2001) 
In conclusion, in welfare discourse women are portrayed next to their relatives and 
children, and the role of women is seen as a mother, a wife or a nurturer. Sometimes the 
content of welfare related article is opinionated, but the context in which the statement is 
made turns the author’s intentions upside down. The welfare related terminology spreads 
to cover the overall representations of Third World women, and lays foundation on the 
further phrases dealing women in general. Like Women in development discourse also the 
welfare discourse continues to affect today’s representations of Third World women. 
Regardless of women’s increasing possibilities to speak for themselves in the articles, the 





6.2.3 Efficiency discourse 
 
The third discourse found from the articles is not as dominant as the two previous ones. It 
can be said that the efficiency discourse is not the main discourse but is still involved in all 
other discourses. In the 1970s, the efficiency discourse was like a backup to lean against 
whenever validating women’s rights to be active participants in the development. In the 
current articles, the efficiency discourse is long-awaited change to the welfare related 
representations of Third World women. In this discourse, the efficiency does not refer only 
to economic efficiency but also to the efficiency of co-operation.  
In efficiency discourse Third World women are portrayed as active participants in 
development. Their roles are not tied to other people, or not even development aid. The 
readers are introduced to independent, brave and productive women who are not passively 
waiting for being helped.  
  
“They (women) are living examples of its (family planning) effectiveness. 
They go insistently from family to family and spread information to both 
women and men. They work together with medical staff and are trusted by the 
villagers.” 
 (Suyin, Perhesuunnittelua kiinalaisittain, 5-6/1974) 
 
“- No business is unfamiliar to women anymore. We have proved to survive 
in all sectors, quarries included. Says Nadia Ibrahim, who is managing 
quarry, and is specialized in cobble stone industry.” 
(Talaat, Egyptin naiset raivaavat kiviä tieltään, 1/1996) 
In efficiency discourse women are portrayed next to other women, involved in women 
groups or solely by themselves. Like in WID discourse women aren’t tied to any other 
people and are represented as individual actors in development. Words illustrating women 
are contributed women’s nationality and the profession of women becomes more and more 
universally used when introducing the actor to the readers.  
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Like said there are two different kinds of contents within the efficiency discourse in 
different decades. At the beginning of the 1970s and 1980s the efficiency discourse was 
tightly linked to the economic effectiveness, and women’s involvement into development 
was validated by arguing how lack of women’s participation in working life reflects 
directly on development county’s possibilities to gain economic growth. Women were seen 
as the missing link in the overall picture of development theory. This idea represents the 
Third World women as the objects of development theories and neglects the other roles 
that women have in the society, forcing women to participate in both informal and 
informal sectors at the same time.  
 
“Woman’s work contribution and her possibilities to benefit from her works 
results are important from economical point of view, according to the basic 
need strategy these things have to be taken into account when striving for 
complete development.” 
(Breitenstein, Naisen aseman parantaminen kehitysyhteistyön 
keinoin, 3/1980) 
In this part of efficiency discourse women are viewed as a separate unity within 
development. The efficiency is understood solely as women’s issue and the co-operation 
between male actors remains unaddressed. The aims of gaining both economic efficiency 
and development are just entrusted to the shoulders of women, without thinking about 
further consequences in society. The Third World women’s representation as active, 
enthusiastic and, before anything, reliable, turned against women, and offloaded the 
responsibility for development solely on them. 
When entering to the 1990s and 21
st
 century the efficiency discourse gets another kind of 
connotation. The economic responsibility of women’s on development is replaced by 
imaginary where Third World women take lead on their life, ignoring the top-to-bottom 
theories and rising themselves as the architects of their own fortunes. While the welfare 
discourse is fading from the articles, there is room for new kind of main discourse to 
emerge. The efficiency approach is not about feminist slogans or development theories 
from the west, but personal life choices and freedom to choose their own ways to gain 
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personal development. More than ever the interdependence of women is self-created and 
wells from the subjective connotations of their own life. 
 
“- The ever growing number of women have taken loan and learnt about 
business. Women’s roles have changed in our society. Women are more 
respected in both within families and in the whole village, Agbogno 
continues.” 
 (Silvennoinen, Oma tienesti tukee itsetuntoa, 3/2000) 
In total the efficiency approach represents Third World women as independent and active 
participants of development, either as an ideal to be aspired or as inherent part of peoples’ 
own development. The representations and discourses related to this category are mainly 
suggesting that the women’s role in development is evident when gaining global 
development. I am still missing the co-operational efficiency between sexes, instead of 
merely focusing on “sisterhood” within development. As said in the beginning of this 
section the efficiency discourse is not as dominant discourse as the two previous ones, but 
rather an explanatory factor when justifying women’s equal participation in development.  
 
6.2.4 Misery discourse 
 
Like said the first two discourses, Women in development and Welfare, temporally cover 
the whole publishing of Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals, and frame the articles 
both in the 1970s and 21
st
 century. Like these discourses, also the efficiency discourse 
highlights women’s central role in development and the positive consequences when it 
comes raising the knowledge of gender equality. In these discourse the belief in 
development and women’s rights is the carrying theme when writing about women in 
development countries. Contrary to these discourses the misery discourse emerges from the 
1990s onwards.  
Globally, and also in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals, high hopes were laid on the 
outcomes of the International Women’s Decade emerging between years 1976 and 1985. 
Whether women were represented in the context of WID or Welfare discourse, the 
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message was always expectant and trustful towards future. At start the articles were 
fulfilled with premises about improvement in lives of Third World women. This faith 
started to crumble in the beginning of the 1990s when realized that the results of Women’s 
Decade were remaining low and no worldwide interest was managed to gain on Third 
World women’s issue. Similarly occurring recession diminished the belief in economy in 
all social sectors. Next headlines of articles show how the faith in development changed 
into misery of oppressed also in Finnish development journalism. 
 
“Girl is a burden to parents”  (Pulkkinen, 2/1991) 
“World trade does not favor small entrepreneurs”  (Lehtonen, 2/1993) 
“Educated and oppressed”   (Anon, 1/1994) 
“Women of Central Asia are under squeeze of economy and traditions” 
(Leppänen, 2/1995) 
“Women are forgotten so easily”   (Simonen, 4/1996) 
The misery discourse is not always visible in the headlines, but the content of the article 
reveals the mental context in which women are represented. Women are illustrated in a 
subordinate position in relation to traditions, religion, global economy, men or the law. As 
a result of the subordinate position Third World women are portrayed as passive, stagnant 
and victims of circumstances, whose previous efforts to gain equality have been useless.  
  
”Women in Kerala are suffering from the double burden of both working and 
household tasks, violence of men and general lack of respect…” 
 (Anon, Oppinut ja alistettu, 1/1994) 
  
“Women are under a double pressure. On the other hand they are oppressed 
by landowners, polices and Brahmans, and on the other hand by men in 
general. At the most they get paid half of men’s salary. They hold the family 
together but men make the decisions.” 
(von Bonsdorff, Sorretut naiset nostavat itsetuntoaan, 4/1996) 
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While the belief in development in general sank, and a women issue seemed to be failure, 
even the number of articles dropped at the end of the 1990s. In the 1997 for example only 
three articles were related to Third World women and the total amount of text in that year 
dealing with women was only one. The misery discourse occurred not only in the 
discourses but also in the editorial office. In articles, women were portrayed as the main 
victims of recession and prostitution become the rising theme in misery discourse. It was 
made obvious that women weren’t only suffering from the local circumstances and local 
men, but the responsibility of oppression was laid for the first time on west.  
 
“They (women who sell themselves) earn about 5-25 marks by customer, who 
as a rule are tourists.” 
 (Mayombo, Lapsiseksillä ruokaa pöytään, 3/1998) 
 
“Prostitution prevails not only global inequality but also a gender hierarchy: 
the buyers are mainly men and the commodity is the women from poor 
countries.” 
 (Vartti, 2000-luvun orjakauppaa, 2/2001) 
In general it can be said the misery discourse revealed all the pent-up feelings about 
development in general and the women’s role within it. Due to wider, global and social 
contexts, women become more victimized than ever before and the hope for more gender 
equal development was seen unattainable. The numbers of women related articles were 
dropping and the general interest towards Third World women become a secondary topic 
within development. Nevertheless as a result of 20
th
 century’s misery discourse and 
criticism towards western influence on gender equality, notable is the growth of subjective 
narration in articles (Figure 13 and 14). In articles as a turning point can be held the misery 






6.2.5 Life story discourse 
 
As last discourse within the articles of Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals can be 
identified the life story discourse. In life story discourse Third World women are actively 
telling their own stories on life and development. Outstanding is the totally opposite 
narration to misery discourse, because the life story discourse highlights the subjective and 
personal connotation within development journalism. Women are portrayed next to things 
important to them and the articles concentrate on grassroots impression about 
development. Hope to future is brought back into the articles.  
 
“Huruma’s family has treated equally both boys and girls when helping them to 
gain independent life. – Before fathers did not wanted to educate girls, but now the 
attitudes have changed. My parents do not separate girls and boys. Education is a 
path to self-determination and good life.” 
  (Kaarniala, Hurumasta tulee opettaja, 1/2002) 
 
“- Within this society girls have hope for better future. They want to educate 
themselves in order to shift for themselves.”  Pandu Hailonga 
  (Kekäläinen, Teiniäitiys on tuontitavaraa, 3/2007) 
In life story discourse topics dealt can vary from child care to private entrepreneurship, but 
the difference between welfare and efficiency discourse is in the treatment of women. 
Women are not harnessed to development for their economic reasons, instead now the 
women themselves are bringing up themes relating to their life. Whether it is about family 
or gender equality, these topics are no longer dictated by western development trends or 
Finnish authors. Now the stage is on women and their issues.  
Within life story discourse it is impossible to separate different main topics relating to 
women in developing countries. Instead the variety of dissimilar topics and addresses 
reveals the diversity of women and their interests. While the first person narrative emerged 
to increase, also the relation to other persons within articles has become healthier. No 
longer are women seen chained to family, oppressed by men or economy. Moreover, 
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women are not seen as a free workforce of development but as an individual with her own 
goals and local role models. 
“Tanzanian Eustella Bhalalusesa leads the pedagogic institution in the 
university. She encourages girls to educate, because she was also 
encouraged to proceed in her career.”  
 (Lehtomäki, Tyttöjen esikuva, 1/2008) 
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7. Results: Representations of Third World women 
 
‘Representations and context relations are the main premises to understand feminist 
postcolonialism and its critique towards produced imaginaries of Third World women.’  
(Mattila & Vuola 2007: 214).  
In this thesis, the representations of women in developing countries were examined in a 
context of development and feminist theory. Temporal changes in the Third World 
women’s representations in forty year publishing of Kehitysyhteistyö and Kehitys –
journals were observed in a relation to global occasions both in above mentioned theories 
as well as to historical events. The methodological tools to conduct this thesis analysis 
have been the quantitative content analysis and qualitative discourse analysis. This work 
has touched on the postcolonial criticism towards power to create representations of the 
‘Other’, and the critical aspect of discourse analysis has enabled more deep insights to 
Third World women’s representations.  
While examined the representations of Third World women the context relations rise up as 
the determining factor when searching for the cause of certain representations. Global 
trends both in development and feminist theory affected Finnish development journalism 
and guided the “Finnish” representations of Third World women. Mohanty (1984) has 
stated that there is an ethnocentric universalism produced in the context of a hegemonic 
First/Third World connection. In this light, the ethnocentric universalism also covered 
Finnish representations of women in developing countries, so obvious were the 
representational context to worldwide trends within development.  
For the reason of minor verbal illustration (lack of adjectives) and external elucidation in 
the articles it can be said that stereotypization as something that is reducing, essentializing, 
naturalizing and fixing the difference of the ‘Other’ (Hall 1997b) lacks in these articles. If 
stereotypes are said to divide the normal and acceptable from the abnormal and the 
unacceptable, and segregating everything which does not fit the norm, the Finnish version 
of Third World women’s representations is neutral by its content. It was the other factors 
defining women in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals. In articles it were the 




This last chapter called ‘Results’ sums up the outcomes of different discourses defining 
Third World women’s representations in Kehitysyhteistyö and Kehitys -journals and the 
historical contexts framing these discourses. In this chapter becomes pulled together the 
results from both content and discourse analysis. In order to support these findings I am 
simultaneously referring to the contemporary feminist and development trends next to the 
final results. These discursive outcomes are heading this chapter and forming the main 
paradigms of my thesis. The headlines of next sections attempt to encompass both the 
theoretical ideals of development/feminist studies and the representational discourses 
resulted from the articles.  
 
7.1 Radicalism of the 1970s 
 
The publication of Kehitysyhteistyö –journal started in the 1969 while feminist theory 
underwent the second wave feminism with a view to free women from subordination. In 
feminism the aim was to broaden the discussion into wide range of issues (e.g. family, 
workplace, reproductive rights), and to grow self-consciousness of a variety of minority 
groups around the world (Rampton 2008). Similarly, in development, from the 1960s 
onwards more critical approaches started to control the development conversation. This 
overlap of two quite critical approaches enabled also the emergence of women related 
discourses in Kehitysyhteistyö –journal.  
Unlike Moser (1993) and Momsen (2004) who both have written how the first policy 
approach globally on Third World women was the Welfare approach, Kehitysyhteistyö –
journals started from another standpoint. Articles dealing women were rare, but when 
written the articles were wide and factual by content. From the outset Kehitysyhteistyö –
journal provided to its readers an equal and different representation of Third World women 
than the other parts of the world had been introduced. Even though it took a while to kick 
off the Women in development discourse in the journal, already in 1974 the whole 
magazine was dedicated solely on women in development discourse. The emergence of 
UN International Year for Women in 1975 and the International Women’s Decade in years 




To Helvi Sipilä’s credit, Third World women become so visible in Finnish development 
journalism. Sipilä was well known as a promoter of women's rights and was the first ever 
female Assistant-Secretary-General of the United Nations. Helvi Sipilä also wrote three 
different articles to Kehitysyhteistyö –journal and included into her texts criticism towards 
stagnant and unchangeable role typing of Third World women. She highlighted the 
diversity of women’s needs, ideas and social variables, and refused to category women of 
developing countries into a one heading.  
From postcolonial point of view the integration of women into development was 
admirable, but the lack of the local voices of Third World women was criticized. Like 
Spivak (1994: 71) analyzed, the problem of subjectivity in western representations of Third 
World women lies in the idea that the ‘Others’ cannot represent themselves, but must be 
represented. In this case, the validity to estimate the self-representational capabilities of the 
‘Others’’ was in the hands of Finnish authors. Due this power to legitimate ‘Others’’ 
representational skills, the lack of Third World women’s voices is inevitable. Notable is 
the fact in the 1970s the first person narrative is totally lacking from the articles. Like 
Tuchman (1979) has stated in the 1970s women were either underrepresented in media as 
actors or, on the other, hand represented in a context of Welfare approach. In the case of 
Kehitysyhteistyö –journal first occurred the silence of subject and secondly the limitation 
of Third World women into the family context. 
 
7.2 Ethnocentric universalism of welfare 
 
Despite the fact that Kehitysyhteistyö –journal started its journey with women related 
articles quite radically offering to its readers a critical perspective to women in 
development, the traditional Women in development discourse was waiting just behind the 
corner. After the impressive highlighting of UN International Women’s Year and the start 
of the Women’s Decade the discourse related to Third World women changed more closer 
to the expected representation of women in development countries. Backwards it was now 
time in Kehitysyhteistyö –journal to introduce the “globally already known” discourse – 
the Welfare discourse.  
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Like Moser (1993), Momsen (2004) and Willis (2005) all have stated how the welfare 
discourse can be considered to be the first narrative where Third World women have been 
represented. Moser (1993: 56) has argued how the origins of the earliest welfare approach 
have already been in colonial administration, and as the basic model of social welfare. In 
the light of postcolonial theory, the age old reflections from the colonial times, western 
hegemony and power relations are lived all over again in the stagnant representations of 
women in development countries. Also Mohanty (1984) has written how by maintaining 
the universal images of the Third World women as powerful mothers or the obedient 
wives, the idea of the superiority of the west is produced all over again. These 
representations once more set in motion a colonialist discourse which exercises the power 
to define, code and maintain existing First/Third World connections. 
But in the case of Kehitysyhteistyö –journal where this kind of criticism towards Third 
World women’s representations were already expressed, it is hard to understand how it was 
possible to return from the WID discourse to Welfare discourse. It cannot be about male 
authors capability to write about Third World women in any other context than household 
related, because the amount of female authors in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals 
was more than two thirds (68 %). If looked Welfare discourse from Hall’s (1997a) 
perspective where three approaches explain how representation of meaning trough 
language works (chapter 2.3), the answer might be found. Unlike expected the reflective 
approach, which sees the langue as a mirror reflecting true meanings of objects and ideas 
as they already exist, seem to explain the reason for the devolution of articles. It was easy 
to return to something “true, that already have existed”, and not to produce texts about 
Third World women intentionally.  
Dyer (2002) has written next to stereotypization about the ‘short cut’ –idea, which 
simplifies and turns objects into a form where they are striking and easily grasped. He 
stated that in order to represent a great deal of complex information and connotations, the 
way to do it, is by creating imaginaries that already exist. Stereotypes express our values 
and beliefs, and the effectiveness of a stereotype locates in the way it generates a 
consensus. In the case of Welfare discourse the previous consensus of global theories was 
received in Kehitysyhteistyö –journal, and the ethnocentric universalism of Mohanty’s 




7.3 Economy’s turn 
 
When entered to the 1980s, the shift in development theory highlighted the power of 
economy. Due to restructuration of domestic labour force, the privatization of industry and 
the profit seeking, the neo-liberal theory has also been called “trade not aid" approach to 
development (Willis 2005: 46-48). The economic recession of the 1980s similarly reflected 
on the approaches on women in development and the representations of women become 
more economy-orientated. Even though the 1980s is also known for the kick-offs of 
sustainable and grassroots development, in the Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals the 
most visible discourse out of these was definitely the Efficiency discourse.  
If the reassurance of the importance of women’s participation in development had been 
done by appealing to human rights, gender equality and commonweal, now the money had 
the floor. In articles, women were portrayed as the missing link in otherwise complete 
economy, only the lack of women’s work contribution prevented the development of 
developing countries. It was argued that by not utilizing women effort in the market place, 
50 percent of the human resources available for development were being wasted (Moser 
1993: 70). 
This kind of discourse relating to Third World women ended up to widen the scope in 
which women in articles were represented. No longer were they portrayed only next to 
family, household or women groups, instead for the first time women become the core 
subject in the articles. Meaning that due to the personal narration’s rise in the articles and 
economy-led representations of women as independent and capable actors of development, 
the representations of Third World women actually become quite complimentary.  
Then have to ask why this kind of improved representation of Third World women was 
created? Like written Chapter 4.6 about discourses, representations and power, the 
discursive power to name, reflect and distribute information gives a strong tool to reshape 
the surrounding reality. In this case it is the development journalism which reshapes the 
world around us. By representing Third World women as equal actors in economy and 
market place, the wanted change in global economy was made possible. As Fairclough 
(1989: 54) has stated it is not a single text changing the world, but the effects of media 
power are cumulative and mainly working through the repetition. For this reason the media 
in Finland was also harnessed by economic intentions. The efficiency discourse has proven 
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how the standardization of discourse can obtain much wider economic, political and 
cultural processes in order to change the social reality. The postcolonial feminism can then 
criticize the outcomes of global campaigning for Third World women’s economic equality.  
Certainly the power relation of the efficiency discourse has been western-led and from top-
to-bottom originated. The subjectivity of the discourse was occurring due to a journalistic 
trend to highlight interviews and personal connotations, and not about the masses of Third 
World women. The given discourse was driving global benefits at women’s expense. The 
efficiency discourse was not only about better imaginaries about women, but also about the 
outcomes of it affecting the everyday lives of Third World women. The sudden women’s 
involvement into world’s economy caused the triple burden to women. The demand for 
greater efficiency meant that women were forced to increase their efficiency in three 
different fields of life: in a household, in economy and in community (Moser 1993: 71). It 
is not all about the representations but also their effects. 
 
7.4 Journalistic descent of the articles 
 
The continuum of economy’s recession reflected the articles in Kehitysyhteistyö and 
Kehitys –journals. The efficiency approach in development did not pay off and women’s 
roles in Third World countries become more complex than ever. Demands for more active 
participation in development come from a high quarter, while in the same time the 
previous roles of women as a mother’s and nurturer needed to be fulfilled by demand of 
social communities. Same time the effects of development in different social and cultural 
groups were recognized and the concept of “development country” got wider reading 
(Willis 2005: 116-120). If previously it about women and men in developing countries, 
now the diversity of social and cultural groups expanded the range of subgroups with in 
development. Women as a common group in development discourse were about to fall 
apart like had happened to western women in the late 1960s and 1970s.  
The overlap of global recession and new groupings in development caused a depression in 
articles relating to women in Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals. The amount of 
women related articles dropped little by little and the path to media silence was anything 
but honorable. In development journalism the misery discourse and its lack of interest 
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towards women’s issues showed how authors can change their viewpoints effecting to 
directly to everyday lives of the ‘Others’. In this case the point of view was changed from 
optimistic faith into aimless pessimism.  
Mohanty (1984) have stated that Third World women representations can be seen as the 
self-representations of Western women. Grabbing to this statement there can be two 
explanations to the misery discourse in the magazines. Even though Mohanty (1984) meant 
in her above sentence that there is a bipolar way to represent ‘the Other’ as lesser than as 
itself in order to highlight own superiority, in the 1990s this sentence could have actually 
be taken literally. At the end of 20
th
 century, the frustration in theoretical and economic 
level created a state where the misery reared its head. If western women felt incapable in 
front of global occasions, the situation was directly mirrored into the representations of 
Third World women. On the other hand, the emphasis of ‘Other’s’ misery can underline 
the authors’ own positions relatively good condition. 
If in previous discourses the power relations between authors and Third World women 
were clear by their intentions, the 1990s representations of women’s misery in the 
developing countries would seem to be aimless. Like the frustration of own and others 
positions in life were erupted in the form misery highlighting. The global oppression of 
economy and top-down orders seemed to be a unifying theme when representing Third 
World women in the light of misery.  
Similarly Mohanty (1984) have spoken about the fact that the homogeneity of women as a 
group is not produced on the basis of biology, but on the basis of sociological and 
anthropological simplifications. The above mentioned expansion in the subgroups also had 
an effect on the traditional vision of Third World women. Confusion to name and portray 
Third World women as something traditionally acknowledged was seen in the articles. 
Whether it was a shared idea of economic oppression were seen as the unifying theme 
within all women or the temporary confusion in the definition of Third World women, the 
lack of interest towards women’s issues in developing countries at the end of the 
millennium was seen also in Finnish development journalism as lack of articles. Former 




7.5 Highlighting the subjectivity of Third World women 
 
The contradictory times in the 1990s’ representations of Third World women enabled the 
formation of a new development discourse. The concept of women in developing countries 
had crumbled down when realizing that there are many different determinators, like 
cultural, social and sexual, framing the essence of Third World women. No longer was it 
possible to determine ‘Third World womenism’ by looking at the exteriors of women. It is 
relevant to ask whether the stereotypization of women in development countries was about 
to end in the beginning of the 21
st
 century.  
If stereotypes are over simplifications at others expense, the subjectivity of the 1990s was 
about to vanish the “simplifications-by-glance” and the presumptions about the ‘Other’ 
needed to be rechecked. What a better way to do it than ask from Third World women 
from themselves. The trend of personal interviews in the articles had increased its favor 
during the decades and as a culmination can be seen the highlighting of subjectivity in a 
wider scale. The subjectivity in articles ended up to reshape the total image of Third World 
women. By giving to women the possibility talk on their own words resulted in the born of 
new discourse also in Finnish development journalism. 
Dyer (2002: 1) has written how the representations of a group have an effect on the ways 
in which the group members are about to be treated. Even though the influences of 
historically produced representations are still visible in today’s representations, the 
possibility to create new representation is greeted. And it is not solely the authors’ 
possibility to literally ‘create’ these new representations, but it is about giving the power to 
recreate representations by the Third World women themselves.  
From postcolonial point of view this kind of improvement in the distribution of power is 
welcomed as long as the floor is really given to the themes touching Third World women’s 
lives. Topics of the articles should be generated by women in developing countries despite 
themes’ “suitability” to current journalistic trends. The former discourses relating to Third 
World women should not determine whether the current topics are suitable to be dealt in 
the articles. Paasonen (2010) has stated that when representing something based on former 
imaginaries, the cultural and social dimensions must be considered. This has to be 
remembered also when the power to highlight new representations is given to Third World 
women. Topics and themes relevant to them are as important as ones dealt by the previous 
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authors of the articles. If women are interested in discussing about gender equalities in land 
owning, there is no need to remind that “yes, we in Kehitysyhteistyö –journal discussed 
about that topic already in the 1970s”. Thankfully, the task to set the theme is now given to 







This chapter opens up shortly the challenges encountered while making this thesis, the 
thesis’ relevance to my own field of study and the further questions related to the topic. Its 
aim is to reveal the reasoning behind the research question and the arisen topics needing 
further examination.  
As written in the introduction the interest towards this thesis aroused when carrying out the 
final writing seminar in feminist studies. Back then the topic of my essay dealt postcolonial 
feminism and its criticism towards the hegemony of western representations of Third 
World women. Even though written just an introduction relating to postcolonialism, the 
fellow students argued that the dominance of First World is not such an essential topic 
within feminist studies. This statement aroused an interest towards my own field of study 
and highlighted the question: how the women of developing countries are illustrated in 
development geography.  
My own enthusiasm for the topic was mainly on “every day” –journalism provided for 
non-academic readers. For that reason the representations of Third World women become 
gathered from the articles of Finnish development journals. Already this choice distanced 
the theme from development geography, but considering that the overall outcomes of this 
research can then be further applied into my own field of study. Decision to examine the 
longest published Finnish development journal did add both possibilities and work load. In 
order to find the discourses relating to women, altogether became read 167 
Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals and more than 6500 pages of text. Most of the time 
used in this thesis was spent in a library reading the magazines and copying the sample 
articles. 
While making the thesis, as a problem aroused the lack of knowledge within the media 
studies and low application skills on discourse analysis. It felt that the change from 
development geography into a whole another field of study was sometimes overwhelming. 
The link between development geography and media studies was made by choosing the 
postcolonial criticism as the theoretical frame work. The utterance of Jokinen and Juhila 
(2002) stating that the discourse analysis is not interested in language in general, but also 
cultural contexts and the construction of the social reality, added the faith in this work.  
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Similarly was encouraging to see how the term ‘Third World women’ has geographical 
connotations. The term divides not only the First and Third World from each other 
geographically, but mentally as well. The origin of ‘Third World women’ is placed 
spatially in an unequal position by the western power to nominate and ordinate the world. 
Nowadays the spatial differentiation has taken place in everyday journalism referring to 
people by mental and external stereotypes, and generalizations. Kolbas (2013: 15) has 
written how the “Imaginative geography is the area of geography dealing with stereotypes 
from the aspect of geography, which necessarily also includes ethnic stereotypes”. This 
thought was not opened more closely in her book (related to an exhibition of stereotypical 
jokes in Zagreb) but definitely attracted attention. Could even be asked: from geography to 
stereotypes?  
Questioned became also the reliability of this thesis. As Mäkelä (1990: 48) argues it is not 
easy to frame the premises to the significance of research material. Once again the age old 
arguing between the relevance of qualitative and quantitative methods raised its head. Even 
though the tone of the thesis was set as interdisciplinary, the statements of quantitative 
methods superiority (Berelson 1971: 16-18) added some pressure towards the analysis. 
Originally, the intention was only about conducting discourse analysis to the data, but the 
increased interest towards more statistically relevant analysis took over. The decision to 
conduct also a content analysis for the data helped to rationalize the outcomes.  
Due to the fact that this thesis’ interest was on representations of popular publication, the 
further research questions could relate to the representations within more specialized 
reporting. How the discourses found in this thesis are visible for example in the 
publications of development geography? Does a more academic standpoint to the topic 
diminish the amount of generalizations and simplifications of certain group of people? It 
would be interesting to compare the similarities and dissimilarities between the 
representations of Third World women and men. What kind of themes are defining both 
women and men, and which factors separate these two opposite sexes from each other’s.  
This thesis’ outcomes and categorizations of five different Third World women related 
discourses are setting a foundation on which the postcolonial feminism can base when 
examining the representations of women in development geography. In this thesis, the 
temporal changes of women’s representations become covered by setting the theory 
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context into global development discussion. Relevant would also compare Finland’s own 
development policies and Third World women’s representations.  
In this thesis as a main result aroused the current trend of subjectivity within women 
related Finnish development journalism. Despite highlighted women’s visibility in chosen 
publication, the Third World women are still underrepresented in wider journalistic trends 
(Fisk 2010). Within the world of Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals the trend seems to 
be more individual-orientated, but these outcomes should be more investigated in relation 
to other journals, contexts and media (e.g. scientific vs. popular publications). 
Future’s trends are difficult to predict, but hopefully the personal connotation to 
development remains in dominance. Because the 30-year long paradigm of objectivity 
ruled the discourses of Third World women, the subjectivity is quite an unexplored theme. 
A hip research question could relate to the search of ‘true subjectivity’. I think that it 
would be relevant to question the nature of subjectivity within the development journals. 
Who is setting the tone for the articles, interviews and life stories, the women themselves 
or the authors of the texts?  
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9. Conclusion  
 
The aim of this thesis was to examine representations of Third World women in Finnish 
development journalism. Temporal changes in representations were discovered while 
observing the 40-year long publishing history of Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals. 
By using the critical discourse analysis as the main method five different classifications 
were found relating to the representations of Third World women. These classifications 
were analyzed both by quantitative and qualitative ways, and compared to theoretical 
trends of feminist and development discourses. Focus was on creating linkages between 
the representations and context relations of prevailing situations. 
The main premise of this thesis was the social constructionism underlining the idea of 
reality’s constructional nature. Media’s importance as a creator of reality was highlighted 
and language was set as a tool creating and molding the world view. In the end, language 
was seen both the creation and the reflection of the reality. In this thesis became questioned 
the representational power of media to name, illustrate and portray the women of 
developing countries as unanimously classified group of people and their characteristics. 
This thesis framework consisted of Moser’s and Momsen’s listings about the policy 
approaches on Third World women. By comparing their global scale outcomes with 
Finnish scale discussion on Third World women’s representations it was possible to 
connect worldwide development trends and the local ways to produce the feminine 
‘Other’. The ‘Other’ was created by lacking the subjectivity of written women, by 
unchallenging the global trends of development journalism and by losing the interest to 
include women’s issue in everyday journalism. Instead, until the present day, Third world 
women become treated as a separate topic with separate interests within the development.  
I argue that the women related development journalism in Finland is in a state of change. 
Despite the fact that Fisk (2010) wrote in her thesis about unequal representations of Third 
World women in Finnish daily journalism, I am ready to state that the specialization of 
development discourses in Kehitys –journal is going to open up more subjective narrations 
more widely. Back in the 1970s Kehitysyhteistyö –journal started its women related 
development discourse quite sensationally by criticizing the traditional gender of Third 
World women. Even though quite huge part of that time’s spirit was lost during forty 





 century seems to be providing new discourses which the other than 
development specialized newsrooms could take cue from.  
In general the women related development journalism had faced fundamental changes in 
its content. Article lengths have decreased steadily and the current average sizes of the 
texts are under one page. Now than ever the nature of the articles is mainly news related 
and the authors of Kehitys –journal’s articles are more commonly foreign. Meaning 
controversially either that Finnish know-how in development journalism is declining or the 
floor has been given to the local experts of developing countries. In either case the new 
paradigm in Finnish development journalism highlights the importance of journalistic co-
operation when writing about Third World women.  
Subjectivity in development journalism seems to be the occurring theme and the 
importance of personal narration is in core. First person narrations, life stories and female 
expert interviews are ways to more individual representations of Third World women. 
Then it is not about generalizations and stereotypes determining the womanhood in 
developing countries, but the voices of local actors.  
Even though it looks like everything under development and feminism has been dealt in 
Kehitysyhteistyö and Kehitys –journals by Finnish authors, it is time to give the floor to 
topics and ideas coming from bottom-up. The journalistic recession occurred in the 1990s 
in Kehitys –journal reflected the desperation of new ideas. The deadlock in development 
theory mirrored also the journalistic blind alley. No new themes or ideas were launched 
relating to Third World women, and new thoughts were tried out. As a solution the role of 
storyteller and author was given to actual subjects, the women of developing countries.  
Change of power relations within development journalism can open up new ways to write, 
present and illustrate Third World women. Question goes: is it even possible to talk about 
representations of the feminine ‘Other’ when the women themselves are portraying their 
own lives? By presenting subjective experiences of women’s own, the categorization of 
‘Third World women’ is questioned. When subjectivity replaces objectivity in 
development discourses, also the term ‘Third World women’ becomes substituted for a 
name of the narrators.  
The aim of critical discourse analysis and feminism research is to uncover the social faults 
and injustices. While making this thesis in chronological order starting from the 1960s and 
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approaching to a present day, all sorts of opinions were going through my mind. The faith 
in Finland’s “better than other’s” development journalism was risen in the beginning of the 
publication, but the disbelief was overcome when the traditional representations of Third 
World women were firmly stuck in the articles. This fluctuation of both representations 
and emotions affirmed the fact that authors and media in general, have powerful effects on 
reality. By presenting something or someone in certain light touches not only the readers of 
the articles but also the subject of the texts. Fisk (2010) stated that the change of 
development journalism is in the hands of authors. From the postcolonial view, I argue that 
without giving the actual role of author to the women of developing countries, it is 
impossible to change the representations relating to them. After all, I think that it should be 
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 Appendix 1. Coding frame of the articles 
 
A. Number of the magazine, year, number of the article (e.g. 0375_01) 
B. Headline of the article 
C. Name of the writer 
 
D. Sex of the writer 
01. Female 
02. Male  
 




F. The development countr/y(ies) dealt in the article 
 
G. Numbers of pages in the article 
 
H. Size of the article 
01. Wide article  (more than 3 pages) 
02. Narrow article (1-2 pages) 
03. Small article  (less than one page) 
 




J. Nature of the article 
01. Editorial 
02. Article 
03. Information article 
04. News  
05. Interview 
06. Other 
 K. Topic of the article 
01. Politics 
02. Economy 
03. Development aid 
04. Conflict and refugee matters 
05. Peacekeeping, peace negotiations 
06. Human rights 
07. Gender equality 
08. Healthcare, reproductive health, family and household 
09. Education 
10. Nature, natural hazards, climate change 
11. Urbanization 
12. Religion 
13. Art and culture 
 
L. Women’s position in articles 




M. First person narrative  
01. Yes  
02. No 
 
N. With who women were represented (multiple possible choices) 
01. Men 
02. Children 
03. Other women 
04. By themselves 
05. Other 
 
 O. Adjectives to illustrate woman (multiple possible choices) 
01. Nationality  
02. Age    
03. Marital status   
04. Wealth    
05. Education    
06. Residential environment   
07. Religion 
08. Activity    
09. Mental portraying   
10. External portraying   
11. Reproduction   
12. Negative portraying   
 
P. Words to illustrate Third World women in articles (multiple possible choices) 
01. Women & girl 
02. Wife & mother 
03. Relative   
04. Profession  
05. Third world women 
06. Other  
 
 
